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ABSTRACT
NurRahmanSaifuloh.2018.AStudyofTheTeacher’sProceduresandDifficultiesin
DesigningTheEnglishMaterialsforMentalyStudentsEleventGradeofSLBNegeri
Sukoharjo.Thesis.EnglishEducationStudyProgram.IslamicEducationandTeacher
TrainingFaculty,IAINSurakarta.
Advisor :ZainalArifin,M.Pd
Keywords :EnglishMaterials,MentalyRetardedStudents
Theobjectivesofthisresearchare:1)Todescribeprocedurehowtheteacher
designtheEnglishmaterialsformentalyretardedstudents.2)Todescribewhatarethe
difficultiesindesigningEnglishMaterialfacedbytheteacherinSLBNegeriSukoharjo.
ThisresearchwasconductedinSLBNegeri1Sukoharjo.Thisresearchusesdescriptive
qualitativeresearch.Theresearcherdescribetheprocedureanddifficultiesindesigning
EnglishmaterialsformentalyretardedstudentseleventhgradeofSLB Negeri
Sukoharjo.
Thedatawascolectedbydocument(Englishmaterials,sylabusandlessonplan),
interviewwiththeEnglishteacherthenprocedureanddifficultiesbindesigningthe
EnglishmaterialsformentalystudentseleventgradeofSLBNegeriSukoharjoand
observation.Thedatainthisresearchwereanalyzedbyreducingdata,datadisplayand
dataconclusion.Then,toanswertheproblemstatementtheresearcherusedRothwel
andKazanasTheory.
Theresearchfindingsofthisstudyshowedthat1)TheEnglishsubjectformentaly
retardedstudentbasedontheProgramPembelajaranIndividu(PPI),2)Thementaly
retardedstudentsinSLBNegeriSukoharjoisdifferent.InSLBNegeriSukoharjothe
conditionofstudentsvary,rangingfrommentalyretarded,speech,anddeaf.Students
researchedbyresearchersinthefieldarestudentswithdisabilities.Indesigningthe
materialstheteacherwasconductedsixstepsindesigningandselectinginstructional
materials.Thosearepreparingworkingoutline,conductingresearch,examiningexisting
instructionalmaterials,arrangingormodyfingmaterials,preparingtailormade
instructioanalmaterialsandselectingorpreparinglearningactivities.
CHAPTERI
INTRODUCTION
BackgroundofStudy
Materialsareanimportantpartoftheteachingprocess.Theteachershouldbe
abletodeliverthematerials.Especialymaterialsforstudentswithspecialneeds.Oneof
studentswithspecialsneedismentalyretarardedstudents.HilaarddanKirman(2002:43)
Peoplewhoarementalyretardedovertimehavebeenreferredtoasdumb,stupid
immature,defective,subnormal,incompetent,anddul.Mentalyretardedlearners
generalyexperiencetremendousdifficultyinacquiringspokenlanguagesincontrastto
theirnaturalandeffortlessacquisitionofsignedlanguages.
Weber(2014)statesthatlanguagedeficiencieskeepinmindthatsomedeaf
studentsfirst(second)languagemaynobeEnglishUniversalDesignforLearning
foregroundseducationalpracticesbycreatingdiverseeducationalenvironments,tools,
educationalmaterialsandsupportservices.ChildrenwithspecialneedsbyHewardin
Haharap(2017)areachildwithspecialcharacteristicsthataredifferentfromchildrenin
generalthatnotalwaysmanifestedintheinabilityofmental,emotionalorphysical.
Theteacherwhenteachmusthaveothersskiltoincreasedevelopmenskil
mentalyretardedstudents.Moore(2015:22)theteacherstobeeffectiveandsuccessful,
teachersmustknowledgeableinfourareas.First,theymustknowthecontenttheyare
teaching.Second,theymusthaveprofessionalknowledgerelatedtoteachingingeneral.
Thisincludesinformationaboutthehistorical,philosophical,andpsychologicalaspectsof
schooling,studentsandeducation.Italsoincludesknowledgeaboutlearning,diversity,
technology,legalissues,pedagogy,andtherolesandresponsibilitiesofteachersand
otherschoolpersonnel. Third,teachersmusthavethepedagogicalknowledge,which
includesgeneraleffectiveteachingconcepts,theories,andresearch.Thisentailsgeneral
teachingmethodsthatrelatetoalgradelevelsandsubjectareas.Finaly,teachersmust
havepedagogicalcontentknowledge.Thisinvolvesteachingmethodsthatrelatetoa
particularsubjectsuchasart,mathematics,languagearts,science,physicaleducation.
Futureteachersmustbeprovided with rich knowledgeaboutcontentfoundation
informationaboutteachingandlearning,informationaboutstudents,andknowledge
aboutteachingmethodsingeneralandmethodsthatarecontentspecific. Effective
teachersusethisknowledgebasetoguidetheartandscienceoftheirteachingpractice.
InSLBhasaspecificregulation.InteachinginSLB,theremustbesupportused
byteachers,includingtextbookfrom tegoverment.AccordingtotheRegulationofthe
MinisterofNationalEducationoftheRepublicofIndonesiaNumber33Year2008About
Means and Infrastructure Standards ForPrimary Schools Extraordinary (SDSLB),
ExtraordinaryJuniorSecondarySchool(SMPSLB),AndExtraordinaryHighSchool(SMASLB)
Booksarepublishedpapersasalearningresource,textbooksaretextbooksthatguide
learnersandteachersforeachsubject, enrichmentbooksarebookstoenrichthe
knowledgeoflearnersandteachers,otherlearningresourcesaresourcesofinformationin
formsotherthanbookscoveringjournals,magazines,letersnews,posters,sites
(websites),andcompactdisks.Basedontheregulation,ateacherinSLBshouldsupply
theneedofdeafstudents.Basedonthepre-research,intheSLBNegeriSukoharjo,the
teacherhastheEnglishmaterialsforthementalyretardedstudents.Theresearchertries
todescribehowtheteacherdesignthematerialsforthementalyretardedstudents.For
theteacher,deliverthematerialsforthementalyretardedstudentsisdifferentwiththe
otherstudents.
AccordingtoMarschark(2002:7)mentalyretardedstudentsneedfordiversity
andflexibilityinlearningstyles,teachingstyles,andeducationaltools.Then,Materials
forlearnersatallevelsmustprovideexposuretotheauthenticuseofEnglishthrough
spokenandwritentextswiththepotentialtoengagethelearnerscognitivelyand
effectively(Tomlison,2008:4).Formentalyretardedstudents,theteachershouldselect
theappropriatematerialsforthementalyretardedstudentstomakestudentsunderstand.
Tomlinson(2014:1)statesthattheselectionofmaterialsinvolves
matchingthegivenmaterialsagainstthecontextinwhichtheyaregoingtobeused
andtheneedsandinterestsoftheteachersandlearnerswhoworkit,tofindthe
bestpossiblefitbetweenthem.Thiscalsformajorstrategicdecisionsbasedon
informedjudgmentandprofessionalexperience,forcingteacherstoidentifytheir
priorities.Intheselectionofmaterials,ontheotherhand,whatassumesprimary
importanceistheanalysisoflearnerneedsandinterestsandhowtheseare
addressed(Tomlinson,2014:5).
Besidesthat,theirparentshadexpectationsabouttheirbehaviorathome,
inschool,andthecommunity(Wiliamson2007:63).So,theteachershouldbe
abletohandlethem.Basedonthereasonabove,theresearcherinterestto
conducttheresearchentitled”AStudyofTheTeacher’sProceduresandDifficulties
inDesigningTheEnglishMaterialsforMentalyStudentsEleventGradeofSLB
NegeriSukoharjo.”
IdentificationofProblem
Mentalyretardedstudentsaredifferentwithgeneralstudents.The
teachermusthandlethestudentscarefuly.Besides,theteachermusthandlewel,
theteachermustabletodesignthematerialsandfortheirstudents.Materialsare
importantintheteaching-learningprocess.ThisresearchfocusesonEnglish
materialsfordeafstudents.Basedonthepreobservation,theproblemscanbe
identifiedasfolows:
ThereisnomaterialsguidefortheEnglishteacherinSLBNegeriSukoharjo.
Theteacherhasdifficultiesdesiningmaterialsforthestudents.
LimitationofStudy
ThisresearchfocusesonhowtodesignanddifficultiesEnglish
materialsforamentalyretardedstudentinSLBNegeriSukoharjo.Thementaly
retardedstudentsasweknowisdifferentwithgeneralstudents.Asabove,the
teachermustabletodesignanddeliverwelthematerials.
ProblemStatement
HowdotheEnglishteacherdesignthematerialsforeleventhgradementalyretarded
studentsinSLBNegeriSukoharjo?
WhatarethedifficultiesindesigningEnglishMaterialfacedbytheteacherinSLBNegeri
Sukoharjo?
ObjectiveofStudy
Theobjectivesofthestudy,concerningthestatementoftheproblemare:
TodescribehowtheteacherdesigntheEnglishmaterialsformentalyretarded
students.
TodescribewhatarethedifficultiesindesigningEnglishMaterialfacedbytheteacher
inSLBNegeriSukoharjo.
BenefitofStudy
TheoriticalBenefit
Thestudygivenewtheoriticalcontributioninteachingmaterialsformentalyretarded
students.
Thestudywilgivereferencefortheteacher.
PracticalBenefit
Fortheteacher
Thestudygivemorereferencestomaterialsforteachersinteaching
deafstudents..
Theteachercanlearnthedifficultiesindesigning.
Tosolvetheproblemindesigningmaterial.
Asaexampleofdesigningmaterials.
Fortheinstitution
ThestudyhopewilgivereferencefortheSLBNegeriSukoharjotoarrangetoarrange
materialsfordeafstudents.
Thestudyhopewilgivecontributiontogiveexamplefortheinstitution.
Fortheotherresearcher
Thestudyhopewilgivereferencefortheotherresearcher.
wilgivemoreinformationandknowledgeforeveryonewhoreadsthisstudythatis
abouttheoveralconditionofmaterialsEnglishteaching-learningprocessthatheldina
specialeducationschool(SLB)
DefinitionofKeyterms
MentalyRetardedStudent
HilaarddanKirman(2002:43)Peoplewhoarementalyretardedovertimehave
beenreferredtoasdumb,stupidimmature,defective,subnormal,
incompetent,anddul.Termsuchasidiot,imbecility,defective,subnormal,
incompetent,adul,termsuchasidiot\,imbecilemoral,andfeebleminded
werecommonlyusedhistoricalytolabelthispopulationalthoughtheword
foodreveredtothosewhocarementalyil.
Materials
AccordingtoTomlinson(2011)thatanythingwhichisusedtohelplanguage
learnertolearn.AccordingtoTomlinson(2011),materialsisanythingwhich
isusedtohelplanguagelearnertolearn.Materialscanbeintheform,for
example,ofatextbook,aworkbook,acassete,aCD-ROM,avideo,a
photocopiedhandout,anewspaper,aparagraphwritenonawhiteboard,
anythingwhichpresentsorinformsaboutthelanguagebeinglearned.
InstructionalDesign
AccordingtoReiserandDemsey(2007:11)InstructionalDesignisasystematicprocess
thatisemployedtodevelopeducationandtrainingprogramsinaconsistentand
reliablefashion.Instructionaldesignisacomplexprocessthatiscreative,active,and
iterative.Althoughtheexactoriginsoftheinstructionaldesignprocesscanbedebated,
thewritingsofsilvern(1965)representanearlyatempttoapplygeneralsystemtheory
(Bertalanffy,1968)andsystemsanalysisasanapproachtosolvinginstructional
problems.
CHAPTERI
REVIEWONRELATEDLITERATURE
TheoreticalDescription
Inthischapterdescribeabouttheoriesandpreviousstudy.Thetheories
consistofinstructionaldesign,thematerialsinlanguageteaching,andmentaly
retardedstudents.
InstructionalDesign
DefinitionofInstructionalDesign
AccordingtoReiserandDemsey(2007:11)InstructionalDesignisa
systematicprocessthatisemployedtodevelopeducationandtrainingprograms
inaconsistentandreliablefashion.Instructionaldesignisacomplexprocessthat
iscreative,active,anditerative.Althoughtheexactoriginsoftheinstructional
designprocesscanbedebated,thewritingsofsilvern(1965)representanearly
atempttoapplygeneralsystemtheory(Bertalanffy,1968)andsystemsanalysis
asanapproachtosolvinginstructionalproblems.
Asystemisanintegratedsetofelementsthatinteractwitheachother
(Banathy,1987).Systemstheorypostulatesthatasystemanditselementsare
interdependent,synergistic,dynamic,andcybernetics.Interdependentmeansno
elementcanbeseparatedfromthesystemsincealelementsdependoneach
othertoaccomplishthesystem’sgoals.Synergisticmeansthattogether,althe
elementscanachievemorethantheindividualelementsalone.Thusthewholeis
greaterthanthesumofitsparts.Dynamicmeansthatsystemmonitorsits
environmentandthatelementswithinthesystemcanbeadjustedinlightof
changesintheenvironment.Cyberneticmeanstheelementsefficiently
communicateamongthemselves,anessentialconditionforasystemtobe
interdependent,synergistic,anddynamic.Thesecharacteristicsareessentialto
understandingtheinstructionaldesignprocessandhowitselementswork
togethertoachievethesystem’sgoalsandobjectives.So,basedonthe
explanation,theresearcherconcludedinstructionaldesignisasystem for
developingeducationwiththeprocess.
CharacteristicsofInstructionalDesign
ReiserandDemsey(2007:13-14)statesomecharacteristicsof
InstructionalDesign.TheCharacteristicsofinstructionaldesignfolow:
Instructionaldesignislearner-centered
Learner-centeredinstructionmeansthatlearnersandtheirperformanceare
thefocalpointsofalteachingandlearningactivities.Teachingandotherforms
ofinstructionaresimplymeanstotheendoflearnerperformance.Thus,there
mayarenoinitialassumptionthataliveteacherisevenneededforthelearnerto
achievethestatedobjectives.Selfandgroupstudy,technology-basedinstruction,
andteacherbasedstrategiesalaloptionstobeconsidered,withtheresultoften
beingamixofaltheseandotherstrategies.Learnersmayalsobegiven
opportunitiestoselecttheirownobjectivesand/orlearningmethodsinsome
circumstances.Thischangeinperspectivefromteachingtolearningrepresents
aparadigmshiftofimmensepowerwhenplanningforeffectiveeducational
environments.
Instructionaldesignisgoaloriented
Establishingwel-definedprojectgoalsiscentraltotheinstructional
designprocess.Goalsshouldreflectclientexpectationsfortheprojectand,if
met,ensureitsappropriateimplementation.Unfortunately,maywel-intended
projectsfailfromlackofagreementonthegoalsorthedecisiontoputoffthis
importantstepinthefalsebeliefthatthiscanbesetledlater.Identifyingand
managingclientexpectationsisofparticularimportancetotheprojectmanager,
butteammembersalsoneedtoshareacommonvisionoftheanticipated
outcomesoftheproject.Theultimatequestionforaninstructionalsystemis
“havethegoalsoftheprojectbeenatained?”.
Instructionaldesignfocusesonmeaningfulperformance
Ratherthanrequiringlearnerstosimplyrecalinformationorapplyrules
onacontrivedtask,theinstructionaldesignfocusesonpreparinglearnersto
performmeaningfulandperhapscomplexbehaviorincludingsolvingauthentic
problems.Learnerobjectivesarestatedsoastoreflecttheenvironmentwhich
studentwilbeexpectedtoapplytheacquiredknowledgeorskil.Thus,there
shouldbeahighdegreeofcongruencebetweenthelearningenvironmentand
setinginwhichtheactualbehaviorsareperformed.Whileitisusualyeasierto
identifyperformancesetingfortrainingprograms(e.g,acolegebiologycourse),
instructionaldesignersshouldstrivetoidentifyauthenticperformancemeasures
foreitherseting.
TheInstructionaldesignassumesoutcomescanbemeasuredinareliableandvalid
way
Relatedtotheissueofperformanceiscreatingvalidandreliable
assessmentinstrument.Forexample,iftheobjectiveistosafelyandefficiently
operateadrilpress,thenavalid(authentic)assessmenttechniquewouldlikely
involvebothhavinganobserverwithachecklistobservethelearnerperforming
selecteddrilingoperationandalsoexaminingthequalityoftheproductcreated.
Incontrast,amultiple-choice,paper,andpenciltestwouldnotbeavalid
measureofperformance.Inschools,theissuesofvalidityoftenaremore
complex,butnonetheless,theinstructionaldesignercanstilaskhowthe
knowledgeandskilmightbeappliedorotherwiseusedtoenhancethevalidityof
theassessment.Reliabilityconcernstheconsistencyoftheassessmentacross
timeandindividuals.Obviously,iftheassessmentisnotstable,itsvalidityis
seriouslycompromised.
Instructionaldesignisempirical,iterative,andself-correcting
DataareattheheartoftheInstructionaldesignprocess.Datacolecting
beginsduringtheinitialanalysisandcontinuesthroughimplementation.For
example,duringtheanalysisphase,datamaybecolectedsoastocompare
whatlearneralreadyknowwhattheyneedtoknow.Guidanceandfeedback
fromsubjectmaterexpertsensuretheaccuracyandrelevanceoftheskiland
knowledgetobetaught.Theresultofresearchandpriorexperienceguidethe
selectionofinstructionalstrategiesandmedia.Datacolectedduringformative
tryoutsidentifyneededrevisions,anddatafromthefieldafterimplementation
indicatewhethertheinstructioniseffective.Althoughthedatamaynotalways
bringgoodnews,theyarealways“friendly“inthattheyprovidearationalbasis
fordecisionmakingandabasisforsuccessfulycompletingtheproject.Thus,
theinstructionaldesignprocessusualyisnotaslinearandsequentialasmost
instructionaldesignmodelsimply.
Instructionaldesigntypicalyisateameffort
Althoughitispossibleforasingleindividualtocompleteaninstructionaldesignproject,
usualyitisateameffort.Duetotheirsize,scope,andtechnicalcomplexity,most
instructionaldesignprojectsrequirethespecializedskilsofavarietyofindividuals.At
aminimum,ateamwiltypicalyconsistofasubjectmaterexpert,aninstructional
designer,oneormoreproductionpersonnel,clericalsupport,andprojectmanager.
Sometimesasingleindividualmayplaymorethanoneroleonateam,butlarger
projectsinvariablyrequiregreaterspecialization.forexample,high-techprojectsmay
requirecomputerprogrammers,videographers,editors,graphicartists,andinterface
designers.Demandsforlogisticsupportexpandasthesizeanddurationofprojects
increase.Basedontheexplanation,somecharacteristicofinstructionaldesignare
learnedcentered,goaloriented,focusesonmeaningfulperformanceassumes
outcomescanbemeasuredinareliableandvalidwayempirical,iterative,andself-
correctingandinstructionaldesigntypicalyisateameffort.
StepsDesigningofInstructionalMaterials
Preparingworkingoutline
Preparingaworkingoutline,sometimescaledasylabus,isthefirststepin
designinginstructionalmaterials.Aworkingoutlinesummarizesthecontentsofthe
plannedlearningexperience.Thisoutlineisbasedontheinstructionalstrategyandon
measurable,sequencedperformanceobjectivesthatwerewritenpreviously.Anoutline
isusefulbecauseitremindsinstructionaldesignersofwhattheyaredoingandhelps
themplanhowtheywiladdresseachobjective.
ConductingResearch
Conductingresearch,thesecondstepindesigninginstructionalmaterials,is
carriedouttoidentifymaterialsavailableinsideoroutsideanorganization.Sufficeitto
saythatthecostofdevelopingtailor-madematerialsisusualyformidable.Instructional
designersshouldnotwasteprecioustime,staff,andmoneypreparingthesematerialsif
theycanbeobtainedfromothersourcesinsideoroutsidetheorganization.Itis
possibletoestimatethetimeneededtodesignandvalidatetailor-madeinstructionand
forecastthefinancialbenefitsresultingfromtheeffort.
ExaminingExistingInstructionalMaterials
Evaluatingexistinginstructionalmaterialsthethirdstepintheprocessofdesigning
instructionalmaterials.Whendebatingwhethertouseexistinginstructionalmaterials,
besuretheyareconsistentwiththeinstructionalstrategyandperformanceobjecties
establishedfortheplannedlearningexperience.
ArrangingorModifyingExistingMaterials
Arrangingormodifyingexistingmaterialsisthefourthstepinprocessofdesigning
instructionalmaterials.Whenexistinginstructionalmaterialsareoppropriatetouse,it
maybenecessarytosecurecopyrightpermissionsandarrangeormodifythematerials
inwaysappropriateforsatisfyingtheobjectives.
PreparingTailor-InstructionalMaterials
Preparingtailor-madeinstructionalmaterialsisthefifthstepintheprocessof
designinginstructionalmaterials.Thisstepshouldbecarriedoutonlywhenitisnot
possibletouseormodifyexistingmaterialsfrominsideoroutsidetheorganization.
Whenapproachingthetaskofdesigningtailor-madeinstructionalmaterials,thinkin
termsofdevelopingacompleteinstructionalpackage.
Besideabove,instructionaldesignhastraditionalcomponentsofanInstructional
PackageAninstructionalpackagecontainsalthematerialnecessarytotellearners
whattheyneedtoknow,showthemwhattodoorhowtousethatinformation,alow
themtopracticewhattheyhavelearned,andfolowupwithlearnerstogivethem
feedbackonhowweltheyhavelearned.DickandCarey(1990)inRothweland
Kazanasacompleteinstructionalpackagetraditionalyhasfourdistinctcomponents.
Thoseare:
Learnerdirectionsorguidesheetsareinstructionsforlearners.Theyexplainhowtousethe
instructionalpackage.Inprint-basedmedia,theysometimestaketheformofastudentmanual
andareparticularlyimportantforindividualizedinstruction.Theyareusualyunnecessarywhen
theinstructionisdeliveredinagroupsetingsincetheinstructorcanprovidelearnerdirections
oraly.However,mostinstructorsdowanttoprovidegroupparticipantswithanorganized
manual,andthatmanualisamethodofprovidingdirectionstolearners. Inelectronicaly
basedmedia,thesamepurposeisservedbyinstructionsprovidedtolearners
Instructionalmaterialscontaintheactualcontentsofinstruction,includingtextandvisualaids.
Theyprovidelearnerswiththeinformationtheyneedtoachievetheperformanceobjectives.In
electronicalybasedmedia,theyconsistoflessonsoralinstructional"pages"or"frames."
Testsarestudentevaluationtools. Thetermtestisusedinabroadsense. Typesoftests
includepreinstructionalassessments(pretests)todeterminewhatlearnersknowbeforethey
participateinplannedlearningexperiences.Othertypesincludeself-checkandinstructor-check
activitiesduringinstructiontodeterminehowwellearnersareachievingenablingperformance
objectives(progresstests)andpostinstructionalassessmentstodeterminehowwellearners
haveachievedtheterminalperformanceobjectivesbytheendoftheplannedlearning
experience(postests). Furtherexamplesincludejob-based assessments(on-the-job
performancetests)todeterminehowwellearnersareapplyingforthejobwhattheylearnedin
theinstructionalseting.
Instructordirectionsorguidesheetsaretheinstructors'counterpartsoflearnerdirectionsor
guidesheets.Theyareproceduralguidestoaidinstructorsindeliveringinstructionorin
supportinglearnersastheyindividualyapplythemselvestoplannedlearningtasks.Examples
rangefromone-pageinstructorguidesheetsorcontentandprocedureoutlinesorlessonplans
tovoluminoustrainers'guides,trainers'manuals,ortutors'guides.Instructordirectionsor
guidesheetsareusualyunnecessaryinelectronicalybasedmediaunlesslearnersprogress
throughinstructioningroups,orinstructorssitnexttolearnersastheyprogressthrough
computer-guidedinstruction.
Selectingorpreparinglearningactivities
Thesixthstepindesigninginstructionalmaterialsisselectingorpreparing
learningactivities.Materialsselectedfrom othersourceswilusualyhavelearning
activitiesincluded;tailor-madeinstructionalmaterialswilrequireselectingorpreparing
activities.Learnersshouldbegiventheopportunitytodiscoverordemonstratewhat
theyhavelearned,andactivitiesareintendedforthatpurpose.So,basedonthe
explanation steps in designing intructionalmaterials are preparing working
outline,conductingresearch,examiningexistingintructioanalmaterials,arrangingor
modifyingexistingMaterials,preparingtailormadeintructionalmaterials,andselecting
learningactivities.
No StepsDesigningandSelecting
InstructioanlMaterials
Yes No
1 PreparingaWorking–workingoutline
caledsylabus.Aworkingoutline
summarizesummarizecontentof
plannedlearningexperience,basedon
theinstructionalstrategyandon
measurable,sequencedobjective.
2 Conducting Research- inside
organisationoroutsideorganisation
3 ExaminingExistingInstructional
materials-Consistentwiththe
instructionalobjective.
4 ArrangingorModifyingMaterials-
appropriatewiththeobjective
5 PreparingTailorMadeInstructional
Materials-learnerdirections,
instructionalmaterialscontainthe
actualcontentincludingtextandvisual
aids,teststudentsevaluationtools.
instructordirection(procedureoutline
orlessonplan)
6 Selectingorpreparinglearning
activities-Individualandgrouplearning
activities.
Table1.1stepsindesigningandselectinginstructionalmaterialsbyRotwhelandKazanas(1998:235-
258).
InstructionalDesignPrinciples
Kepel(2007:188)statesthatinstructionaldesignhassomeprinciples.Thoseare:
Establishtheunderlyingbeliefsaboutlearningandteaching:Itisimportantthatthere
isaninitialdiscussionofbeliefsaboutlearningandteachinganddesiredtolearn
outcomes.Thisclarifiesthepedagogyunderpinningthelearningandteachingapproach
andprovidesthefoundationfordesigningeffectivelearningenvironments.
Establishrolesandexpectations:WhenworkingwithanindividualSMEormembersof
thecommunityofpracticeitisnecessarytoestablishhowtheparticipantswil
contributetothejointenterpriseandmovetowardsachievingtheplannedoutcomeof
theproject.Aflowchartofthedesign,developmentandimplementationstepsclarifies
theprocessandprovidesavisualoverviewonwhichtobasediscussionsabout
timelinesandparticipantroles.
Effectivecommunicationandorganizationalskils:Itisessentialthattheinstructional
designhaveeffectivecommunicationandorganizationalskils.Theabilitytoprompt
articulatetheireducationalphilosophy,tolistenandthenfeedbackandextendthat
philosophy,asitrelatestolearningtheories,providesthefoundationforthedesign
process.
Nurturethecommunityofpractice:Thecommunityofpracticeshouldbenurturedand
supportedbothformalybyinstitutionalpowerbrokersandinformalybyknowledge
sharingcontributionoftimeandresources,andbynetworkingacrossarangeofface-
to-faceorelectroniccontexts.Wenger,McDermot,andSnyder(2002)suggestthat
whilecommunitiesofpracticeformnaturaly,organizationsneedtobecomemore
proactiveandstrategicaboutdevelopingandintegratingthemintoinstitutional
operations.
Locatethedesignprojectwithintheinstitutionalcontext:Theinstructionalmustbe
atunedtorealitiesoftheeducationalgoalsandworkingenvironment,aswelashaving
anunderstandingofmanagementpriorities.Theinstructionaldesigncanbeina
situationwheremanagementisexpectingtheinstructionaldesigntoimplementan
institutionalinitiativewithoutthefulsupportofpeopleworkingatthecoalface.
Useapedagogicalysoundbutsimpleframeworkforthedesignprocess:Itisassumed
thatinstructionaldesignershaveasolidgroundingineducationalandinstructional
designtheory,anduseapedagogicalysoundframeworkthatisappropriateforthe
designprocess.Thisachievestwogoals.Firstly,itensuresthatthedesignofthe
learningenvironmentisbasedonsoundpedagogicalprinciples.Secondly,usingsuch
aframeworkprovidesthebasisforasharedunderstandingofthedesignprocessand
facilitatesthecommunityofpracticeinteractions.Theunderpinningpedagogyofthe
Mayesframeworkisconstructivealignment(Biggs,1999)anditfocusesonthe
activitiesofthelearnersateachstageoflearning.Theframeworkenablesto
conceptualizethelearningactivitiesateachlevelprimary(conceptualization),
secondary(construction)andtertiary(dialogue).
TheMaterialoflanguageteaching
a.DefinitionofMaterial
Tomlinson(2011),materialsisanythingwhichisusedtohelplanguagelearnerto
learn.Materialscanbeintheform,forexample,ofatextbook,aworkbook,acassete,
aCD-ROM,avideo,aphotocopiedhandout,anewspaper,aparagraphwritenona
whiteboard, anythingwhichpresentsorinformsaboutthelanguagebeinglearned.
Richards(2001:251),theycanbeinstructional,experimental,elicitativeorexploratoryin
thattheycaninformlearnersaboutthelanguageuseortheycanhelplearnerstomake
discoveriesaboutthelanguageforthemselves.
b.Typesofmaterials
Richards(2001)satedthatmaterialscanbeclassifiedasfolows:
Printedmaterialssuchasbooks,workbooks,worksheets,orreader.
Non-printedmaterialssuchuscasseteoraudiomaterials,video,orcomputer-based
material,c)materialsthatcomprisebothprintandnonprintsourcessuchasself-
accessmaterialsandmaterialsontheinternet.Inaddition,materialsnotdesignedfor
instructionalusesuchasmagazine,newspapers,andTVmaterialsmayalsoplaya
roleinthecurriculum.Then,accordingtoNationalEducationDepartment2008,the
typesoflearningmaterialscanbeclassifiedasfolows.
Facts
Factsarealthingsthatmanifestrealityandtruth,includingthenamesofobjects,
historicalevents,symbols,placenames,namesofpersons,namesofpartsor
componentsofanobject,andsoon.ExamplesinthecourseofHistory:Theevents
surroundingtheProclamationof17August1945andtheestablishmentofthe
IndonesianGovernment.
Theconcept
Theconceptisanythingthattangiblenewnotionsthatcanariseasaresultofthinking,
includingdefinition,understanding,specialcharacteristics,essence,core/content
andsoforth.Forexample,inBiologysubjects:TropicalrainforestinIndonesiaasa
sourceofgermplasm,EffortstoconservethebiodiversityofIndonesiain-situandex-
situ,etc.
Principle
Thatisthemainthings,principal,andhasthemostimportantposition,including
postulate,formula,adagium,postulate,paradigm,theorem,andinterconnection
relationshipsthatdescribecauseandeffectimplications.
Procedure
TheProcedureisasystematicorsequentialstepindoinganactivityandchronologyof
asystem.Forexample,inICTcourses:Internetaccesssteps,tricks,andstrategies
forusingWebBrowsersandSearchEngines,etc.
AtitudeorValues
Atitudeorvaluesistheresultoflearningaspectsofatitude,suchasthevalueof
honesty,compassion,help-help,passion,andinterestinlearningandwork,etc.For
example,inGeographysubjects:Environmentalutilizationandsustainable
development,ieenvironmentalunderstanding,ecosystemcomponent,environmentas
aresource,sustainabledevelopment.
c.PrinciplesofMaterials
Materialsinlanguageteachinghassomeprinciples.Tomlinson(1998:8)classified
principlesofmaterials,thoseare:
Materialsshouldachieveimpact.
Impactisachievedwhenmaterialshaveanoticeableeffectonlearners,that
iswhenthelearnerscuriosity,interestandatentionareatracted.Ifthisis
achievedthereisabeterchancethatsomeofthelanguageinthematerials
wilbetakeninforprocessing.
Materialsshouldhelplearnerstofeelatease.
Materialscanhelplearnerstofeelateaseinanumberofways,forexamples
feelmorecomfortablewithmaterialswithspacethantheydowithmaterials
inwhichlotsofdifferentactivitiesarecrammedtogetheronthesamepage,
morerelaxedwithmaterialswhichareobviouslytryingtohelpthemtolearn
thantheyarewithmaterialswhicharealwaystestingthem,informal
discoursefeatures,theactiveratherthanthepassivevoice,concreteness,
andinclusveess.
Materialsshouldhelplearnerstodevelopconfidence.
Mostmaterialsdevelopersrecognizetheneedtohelplearnerstodevelop
confidencebutmanyofthematempttodosothroughaprocessof
simplification.Theytrytohelpthelearnertofeelsuccessfulbyaskingthem
tousesimplelanguageaccomplisheasytasks.
Materialsshouldrequireandfacilitatelearnerself-investment.
Mostmaterialsdevelopersrecognizetheneedtohelplearnerstodevelop
confidencebutmanyofthematempttodosothroughaprocessof
simplification.Theytrytohelpthelearnertofeelsuccessfulbyaskingthem
tousesimplelanguageaccomplisheasytasks.
Materialsshouldexposethelearnerstolanguageinauthenticuse.
Materialscanprovideexposuretoauthenticinputthroughadvicetheygive,
instructionsfortheiractivitiesandtheyspokenandwritentextstheyinclude.
Materialsshouldprovidethelearnerswithopportunitytousethetarget
languagetoachievecommunicativepurposes.
Mostresearchersseemtoagreethatlearnersshouldbegivenopportunities
touselanguageforcommunicationratherthanjusttopracticeitinsituations
controledbytheteacherandthematerials.
Materialsshouldtakeintoaccountthatthepositiveeffectsofinstructionare
usualydelayed.
Researchintotheacquisitionoflanguageshowsthatitsagradualrather
thananinstaneciousprocessandthatthisisequalytrueforinstructedas
welasinformalacquisition.
Materialsshouldtakeintoaccountthatlearnersdifferinlearningstyles
Differentlearnershavedifferentpreferredlearningstyles.Forexamplethose
learnerswithapreferenceforstudiallearningaremuchmorelikelytogain
fromexplicitgrammarteachingthanthosewhopreferexperientiallearning.
Materialsshouldtakeintoaccountthatlearnersdifferinaffectiveatitudes.
Idealylanguagelearnersshouldhavestrongandconsistentmotivationand
theyshouldalsohavepositivefeelingstowardsthetargetlanguage,their
teacher,theirfelowlernerandthematerialstheyareusing.
Materialsshouldpermitasilentperiodatthebeginningofinstruction.
Ithasbeenshownthatitcanbeextremelyvaluabletodelayspeakingatthe
beginningofacourseuntillearnershavegainedsufficientexposuretothe
targetlanguageandsufficientconfidenceinunderstandingit.
MentalyRetardedStudents
DefinitionofMentalyRetardedstudents
HilaarddanKirman(2002:43)Peoplewhoarementalyretardedover
timehavebeenreferredtoasdumb,stupidimmature,defective,subnormal,
incompetent,anddul.Termsuchasidiot,imbecility,defective,subnormal,
incompetent,adul,termsuchasidiot,imbecilemoral,andfeebleminded
werecommonlyusedhistoricalytolabelthispopulationalthoughtheword
foodreveredtothosewhocarementalyil.Andthewordidiotwasdirected
towardindividualswhoerrsseverelyretarded.Thesetermwerefrequently
usedinterchangeably.Thepointisthatinthepastthepeoplecaledmental
retro-ductionwiththetermdumb(stupid),stupid(stupid),nocook(immature),
defects(defects)arelessthanperfect(less),belownormal(subnormal),
incapable(incompetent),anddul(boring).AccordingMumpuniarti(2007:5)
termmentalyretardedcaledmentalyhandicaptoseetrendsspecialneedson
them,mentalbarriersincludingpersonswithdisabilitiesslowlearningand
mentalyretarded,theformerintheIndonesianlanguagecaledthetermstupid,
stupid,dumb,mentaltunaorbackwardnessmental,sincePPPendidikanLuar
BiasaNo72tahun1991thenusedthetermmentalyretarded.
Moh.Amin(2005:22),definesmentalyretardedasadisorderthat
includesgeneralintelectualfunctionisbelowaverageIQ84downbasedontests
andappearingbefore16yearsofage.EndangRochyadiandZainalAlimin(2005:
11)mentionsthat"mentalyretardedcloselyrelatedwithproblemsof
developmentoflowinteligenceandabilitiesisacondition".Thisissupportedby
thestatementaccordingtoKirkin(MuhammadEffendi,2006:88),"Mental
Retardedisnotadiseasebutacondition".Sobasedontheabovestatement
canbeemphasizedthatthetunagrahitaisaconditionthatiscan’tbecuredwith
anymedicine.
CharacteristicsofMentalyRetarded
Mentalyretardedchildrenhavedifferentcharacteristicseachlevel.Thereare
mild,mildmentalyretardedandseverementalyretarded.
1)Mumpuniarti(2007:41-42)thatthecharacteristicsofchildren
Mildmentalyretardedcanbereviewedphysicaly,psychologicalyandsocialy,
thesecharacteristicsinclude:
a)Physicalcharacteristicslooklikenormalchildrenonlyslightlyexperiencing
weaknessinsensoryabilities.
b)Psychiccharacteristicsdifficulttothinkabstractandlogical,lesshave
analyticalabilities,weakassociations,weakfantasies,lackabletocontrol
feelings,easilyenfluencedbypersonality,lessharmoniousfornotbeingable
tojudgegoodandbad.
c)Characteristicsofsocialtheyareabletomingleadjustwiththe
environmentisnotlimitedtothefamilyalone,howevertherearecapableof
independentinsociety,abletodosimplejobanddoitasfuladults,abilityin
educationincludingabletolearn.
2)Astati(2001:3)classifythecharacteristicsofthementalyretardedchild'slight
into4pointsofview,amongothers:
a)PhysicalCharacteristics
Personswithmildmentalyretardedexhibitastateofthebodygoodbut
whennotgetingagoodworkoutpossibilitieswilresultinaless
harmoniousphysicalposture.
b)CharacteristicsofTalk
Inspeakingthechild'smildmentalyretardedshowssmoothness,onlyin
hislimitedvocabulary,thesonofmentalyretardedalsohavedifficultyin
drawingconclusionsaboutthecontentoftheconversation.
c)CharacteristicsofInteligence
Theinteligenceofachildwithmildmentalmentalyretardedisthehighest
amongchildrennormal12yearold.
d)JobCharacteristics
Apersonwithmildmentalyretardedcandoajobarequasi-skiledfora
particularjobthatcanbemadeprovisionforhislife.
ClassificationsofMentalyRetarded
ClassificationofmentalyretardedbyMoh.Amin(1995:22)asfolows:
Lightinweightmentalyretarded(AbletoEducate)TheirlevelofIQinteligenceranges
from50to70haveabilitytodevelopinacademicsubjects,socialadjustmentandability
towork,abletoadapttoawiderenvironment,beself-sufficientinsociety,capable
doingsemi-skiledworkandsimplejob.
Mediummentalyretarded(AbletoTrain).ThelevelofIQinteligencerangesfrom30to
50canlearnschoolskilsforfunctionalpurposes,abletoperformself-help,capable
skilsholdingsocialadaptationnearest,capabledoingroutineworkthatneeds
supervision.
SevereandVerySeverementalyretarded(AbletoCare)TheirIQlevelofinteligenceis
lessthan30barelyhavetheabilitytobetrainedtotakecareofthemselves.Thereisstil
abletobetrainedtotakecareofthemselves,communicateonaregularbasissimple
andcanadjusttotheenvironmentisverylimited.
WhiletheclassificationusedinIndonesia(PPNo72/1999)are:
a.HerlighterIQis50-70.
b.MentalyretardedbeingherIQ30-50.
c.SevereheavinessandsevereIQlessthan30.
3)Classificationofchildrenwithmentalyretardedbasedonclinical/physical
types(Mumpuniarti,2007:11),asfolows:
a.Downsyndrome(mongolism)duetochromozonedamage.
b.Kretin(midget)thereisahyporoiddisorder.
c.Hydrocephalduetoexcessivebrainfluid.
d.Micdocephalbecauseofmalnutritionandradiationfactors,becausediseasesofthe
skul,brohicephal(bighead).
.
TeachingStudentsWithSpecialNeeds
Moore(2015:37)PublicLaw94-142(PL94-142)anditssuccessors
requirethatanIndividualEducationPlan(IEP)bewritenforeverystudentwith
specialsneeds.Theseindividualeducationplandescribethestudent’sabilities,
educationalandsocio-emotionalneeds,developmentallevel,and
academic/behaviorexpectations.Theyalsoidentifyrequiredinstructional
modificationsandaccommodations(Rothstein,Rothstein,&Johnson,2010).
Teachersusethisinformationtopracticedifferentiatedinstructionor
customizetheirinstructionaldeliverytoaddresstheneedsofalstudents.
Teachersdifferentiateinstructionbymodifyingtheinstructional
deliveryandassignments.Forexample,theycreateoutlines,conceptmaps,
andothervisualaidsforstudentswhohavedifficultyprocessingcomplex
concepts.Teachersrecordstep-by-stepinstructionsforstudentswhoare
strugglinginthesciencelab,whileusingatraditionallabapproachwithgeneral
educationstudents.Inlanguageartsclasses,teachersuserecordedbooks,
leveledreaders,oropticalreaderstosharequalityliteraturewithchalenged
readers,duringthewritingprocess,studentswhohavemotordifficulties
recordtheirstoriesorhavescribes.
Primarygradechildrenareencouragedtoexpressthemselves
throughmultiplesignsystems(pictures,numbers,leters,andpseudo-
writing).Emergentandbeginningwriterslanguageexperiencestorieswiththe
teacher.Inmathclass,strugglingstudentsusehands-onmanipulativesto
demonstratemathematicalconcepts,theycanalsowritemathproblems,one
digitpersquare,ongraphpaper.Otherexamplesoflessonmodifications
includemodifiedworksheets,individualizedinstruction,specializedsoftware,
modifiedassignmentsbydevelopingclassroommodificationplansforschools
use.
PreviousStudy
AsimilarresearchwasconductedbyAnisaDeviPrabajatiin2015
fromEnglishDepartmentFacultyofLanguagesAndArtsSemarangState
UniversityentitledDevelopingTeachingAndLearningMaterialsForEncouraging
TheInvolvementAndConcentrationTheStudentsWithSpecialNeeds
(SpecifiedForTheAutismStudentsInSLBYpac).Basedonreasonabovethis
researchwasconducted.Thestudentswithspecialneedsespecialythe
studentswithautism;theyhavespecialcharacteristicsinthesocialaspect,
language,andinteligence.Suchanobviousanswerthatthey,ofcourse,need
specialmaterialsinlearninganylessononanysubjects.Theteacher
mentionedaboutthedifficultiestofindthesuitablematerialsofEnglishforhis
students.Thematerialsdesignedbythewriterhopefulyhelpstheteacherin
teachingEnglishandthestudentsespecialyinordertomotivatethem,tobe
involvedandincreasetheirconcentration.
Basedontheresearchresultofthestudentsneedanalysisresulting
fromthequestionnairefortheteacherclassroomobservation,andalsothe
resultofaninterviewwiththeteacher;thewriterdecidedtodevelopthe
materialswiththematicbasis.Theroleofparentsisalsoimportantforthe
studentsinlearning,in-houselearningisimportant;itbuildsthemoralandalso
thepersonalityofthestudents;thatreasondeliversthewritertodevelopthis
bookasasupplementarybooksincethentheparentscanusethebookathome
toteachtheirkids.Thesimilaritiesofthisresearcharediscussedmaterials
forstudentswithspecialsneeds.Andthedifferencesofthisresearchisthis
researchusesR&Dandtheresearcherusesdescriptivequalitativeresearch.
Then,theresearchdiscussesautismandtheresearcherdiscussdeafstudents.
ThesecondresearchwasconductedofthisresearchbySheila
BaitwabusaAnneteSIMAin2011fromUniversityOsloensisentitledTeaching
ofReadingandwritingtoDeafLearnersinPrimarySchoolsinUganda.The
researcherfindingspresentedtheresultsofthisstudyrevealedthatthe
teachingmethodologyadoptedbytheteacherswascharacterizedbytheuseof
elementsofsign-language,demonstrations,ilustrations,anduseofvaried
instructionalmaterials.Themethodologyfolowedthewholeword/sentence
approachtoteachinglanguage.Theteachersalsodemonstratedlitle
knowledgeofcomprehensivemethodsofteachingreadingandwritingtodeaf
learners.Thesimilaritiesofthisresearchofthisresearchdiscussthedeaf
student.Andthedifferencesofthisresearcharethisresearchdiscussreading
andwritingandtheresearcherdiscussesdesignmaterialfordeafstudents.
ThethirdresearchwasconductedbyAbrahamNamukoain2012
fromAlbertaUniversityentitledInstructioninAPrimaryLanguage:AStrategy
ForTeachingChildrenWhoAreDeaf.Theresearchfindingspresentedinthis
paperhaveprovidedplausibleevidencesupportingtheuseofalearner’s
primarylanguageinteachingalsubjectstochildrenwhoaredeafandhardof
hearing.Therefore,alprofessionalsworkingwithchildrenwhoaredeaf/hard
ofhearingshouldconsideradoptingthisinstructionalapproachtotheir
respectivesubjects.Thesimilaritiesofthisresearchdiscussdeafstudents.
Andthedifferencesofthisresearchisthisresearchdiscussastrategyfor
teachingchildrenwhoaredeafandtheresearcherdiscussdesignmaterialsfor
deafstudents.
CHAPTERII
RESEARCHANDMETHODOLOGY
ResearchDesign
Thisresearchusesqualitativeresearch.AccordingBorgandGal(1988)in
Sugiyono(2015)qualitativeresearcharemuchmoredifficulttodowelthan
quantitativeresearchbecausethedatacolectedareusualysubjectiveandthe
mainmeasurementtoolforcolectingdataistheinvestigatorhimself.Borganand
TaylorinMoleong(2002:3)statethatqualitativeresearchasaprocedurethat
producesdescriptivedataintheformofwritenororalwordsofpeopleand
behavior,whichcanbeobserved.Relatedtotheobjectiveofthisresearchthe
researcherusesdescriptivequalitativeresearch.
Surachman(1994:139)saidthatadescriptivemethodisakindofmethod
inwhichresearchernotonlycolectingthedatabutalsoanalyzingandinterpreting
thedata.Inthisresearchpresentdescriptivedata.theresearcherpresentdatahow
theteacherdesignsthematerialsformentalyretardedstudents.Basedonthe
researchabove,theresearcherusesdescriptivequalitative.Theresearchertriesto
describeandanalyzethedesignofEnglishmaterialsmadebyateacherformentaly
retardedstudentsofSLBNegeriSukoharjo.
TheSetingofTheResearch
Place
TheplaceofthisresearchisSLBNegeriSukoharjo.Thisschoollocatedin
DalanganRT02RW02Klaseman,Gatak,Sukoharjo.
Time
Timeofobservationandresearchareusedtotakedatafortheresearcher.
ThisresearchconductedDecemberuntilJune.
No. Scheduleofthresearch DateandTime
1. Pre-research December2018
2. WritingthesisProposal December–March2018
3. SeminalProposal March2018
4. Research April–June2018
5. Munaqosyah July2018
Table1.2Scheduleoftheresearch
SubjectandInformantofTheResearch
ThesubjectinthisresearchisanEnglishteacherinSLBNegeri
Sukoharjo.SheisMrs.Happy,teacherineleventhgradeinSLBNegeriSukoharjo.
Sheteachsevenmentalyretardedstudentsineleventhgradeclass.
TheTechniqueofColectingData
Interview
Esterberg(2002)suggestsseveralinterviews,namelyinterviews
structured,semiterstruktur,andunstructured.Interviewseparatedintothree.
Theyareastructuredinterview,semistructuredinterview,andunstructured
interview.StructuredInterview,structuredinterviewsareusedasdata
colectiontechniques,iftheresearcherordatacolectorknowsexactlywhat
informationwilbeobtained.Therefore,inconductinginterviews,data
colectorshavepreparedresearchinstrumentswritenquestionsthatanswer
analternativehasbeenprepared.Withthisstructuredinterview,each
responderhasthesamequestion,andthedatacolectorrecordsit.Withthis
structuredinterviewtoo,datacolectioncanusemultipleinterviewersasa
datacolector.Inorderforeachinterviewertohavethesameskils,trainingis
neededfortheinterviewercandidate.SemistructuredInterview,thistypeof
interviewisincludedinthecategoryofanin-depthinterview,whichinits
implementationisfreerwhencomparedwithstructuredinterviews.
Thepurposeofthistypeofinterviewistofindtheproblemmore
openly,inwhichthepartytowhomtheinterviewisinvitedisaskedfor
opinionsandideas.Inconductingtheinterview,theresearcherneedsto
listencarefulyandrecordwhattheinformantsays.Unstructuredinterview,
unstructuredinterviewsarefreeinterviewswheretheresearcherdoesnotuse
interviewguidancewhichhasbeensystematicalyarrangedandcompletefor
datacolection.Interviewguidelinesusedonlyintheformofoutlinesof
issuestobeasked.Forthisresearch,theresearcherusesstructured
interviews.Theresearcherusesstructuredinterviewbecausetheresearcher
colectedthedataandpreparedawritenquestion.
Obervation
Marshal(1995)inSugiyono(2015:310)Observationisthe
researcherlearnaboutbehaviorandthemeaningatachedtothebehavior.
SanafiahFaisal(1998)inSugiono(2015:310)classifiesobservationinto
participantobservation,overtobservationandcovertobservation,
unstructuredobservation.Participantobservation,theresearcherisdirectly
involvedinthedailyactivitiesofthepersonbeingobservedorusedasthe
sourceofresearchdatawhiledoingtheobservation,theresearcher
participatestodowhatisdonebythedatasource,andparticipatetofeelthe
grief.Withthisparticipantobservation,thedataobtainedwilbemore
complete,sharp,andtoknowatthelevelofmeaningofeachbehaviorthat
appears.Overtobservationandcovertobservation,researchersin
conductingdatacolectionstatesfranklytothedatasource,thatresearchers
aredoingresearch.
Theyasasourceofdatatoknowtheactivityofresearchersfrom
beginningtoend.Butonetimetheresearchersarealsonotfranklyor
disguisedintheobservation,thisistoavoidthatthedatasoughtisadata
thatisstilasecret.Possiblyifdonefrankly,theresearcherswilnotbe
alowedtomakeobservations.Unstructuredobservationisasystematicaly
unpreparedobservationofwhatwilbeobserved.Thisisdonebecause
researchersdonotknowexactlywhatwilbeobserved.Inobservingthe
researchersdidnotusetheinstrumentthathasbeenstandardbutonlyinthe
formofobservationsigns.
SusanStainback(1988)inSugiyono(2015:310)dividesparticipating
observationsintofour,namelypassiveparticipation,moderateparticipation,
activeparticipation,andcompleteparticipation.Inthisobservation,the
researcherwildoobservationatSLBNegeriSukoharjo.Thisobservation
wasconductedwithoneoftheclassroomteachers,wheretheclassteacher
taughtEnglishlessons.
Documentation
Forthisresearch,theresearcherconducteddocumentfroma
materialthatteacherinSLBNegeri1Sukohajoused.GubaandLincoln(1981:
228)Definepaperworkiseverymaterialwaswritenortheother,fromthat
recordnotpreparedbecauseoftherequestinvestigators.Thedocumenthas
longbeenusedinthestudyasasourceofthedatabecauseinmanyinterms
ofthedocumentsasasourceofthedataisusedtotest,interpret,evento
forecast.
Therearetwotypesofdocumentsoftenused.Thepersonal,
recordsorgarlandsofsomeoneiswritenabouttheaction,experiences,
andbeliefs.Meantocolectpersonaldocumentsistoobtaintherealabout
socialandactionvariousfactorsaroundthesubjectresearch.Theofficial
document,officialysplitinthetopoftheinternalanddocumentexternal.
Theinternalinthememo,theannouncement,theinstructions,therulesofa
publicinstitutionsspecificusedinitself.Theexternalcontainingredients
informationproducedbyaninstitutionsocial,forexample,magazines,
newsleter,astatement,andnewsstoriesbroadcasttothemassmedia.
Theexternalcanbeusedtoanalyzesocialcontexts,theleadershipofand
others.ThedocumenttobetakenisSylabus,lessonPlanandteaching
materialsfromclassroomteachers.Sylabusandlessonplanisusedasa
referenceofteachingmaterials.
TheTechniqueofAnalyzingData
DataReduction
AccordingtoSugiyono(2015:339),datareductionisa
sensitivethinkingprocessthatrequiresinteligenceandflexibilityanda
highdepthofinsight.Forthenewresearcher,indoingthedatareduction
candiscusswithfriendsorotherswhoareconsideredanexpert.
Throughthediscussion,theinsightsofresearcherswildevelopsothatit
canreducedatathathassignificantvalueandthedevelopmentof
theories.Sugiyono(2015:339)inreducingthedata,eachresearcherwil
beguidedbythegoalstobeachieved.Themainpurposeofqualitative
researchisthefindings.Therefore,ifresearchersindoingresearch,find
everythingthatisconsideredunfamiliar,unknown,mnotyethavea
patern,that'sexactlywhatshouldbetheatentionofresearchersin
doingdatareduction,likedoingresearchjungle,thenthetreesorplants
andanimalsthathavenotbeenknownforalongtime,havebeenthe
focusoffurtherobservations.
DataDisplay
AccordingMilesandHuberman(1984)inSugiyono(2015:341
)displayisthemostfrequentformofdisplaydataforqualitativeresearch
datainthepasthasbeennarrativetext.Sugiyono(2015:341)by
displayingthedata,itwilmakeiteasiertounderstandwhatishappening,
planthenextworkbasedonwhathasbeenunderstood."Milesand
Hubberman(1984).Nextindisplaydata,inadditiontonarrativetext,can
alsobegraphs,matrices,networks,andcharts.
Conclusion
AccordingtoMilesandHubermanInSugiyono(2015:345)the
preliminaryconclusionsarestiltransientandwilchangeifnostrong
evidenceisfoundinsupportatthenextdatacolectionstage.Butifthe
conclusionsraisedintheinitialstages,supportedbyvalidandconsistent
evidencewhenresearchersreturntothefieldcolectdata,thenthe
conclusioniscredibleofaforward.Thustheconclusionsinqualitative
researchmaybeansweredwiththeformulationoftheproblem
formulatedfromthebeginning,butmayalsonot,becauseashasbeen
arguedthattheproblemandproblemformulationinqualitativeresearchis
stiltemporaryandwildevelopaftertheresearchisinthefield.
TheTrustworthinessofData
Toavoidthebiasofthedatatheresearcherusestriangulation.
Triangulationstrengthensastudybycombiningmethod.Thiscanmean
usingseveralkindsofmethodsordata.DenzininPaton(2002)has
identifiedfourkindsoftriangulation.Thoseare:
Datatriangulation
DataTriangulationmeanstouseavarietyofdatasourcesinastudy.
Investigatortriangulation
Investigatortriangulationmeanstheuseofseveraldifferentresearcher
orevaluator.
Theorytriangulation
Theorytriangulationmeanstheuseofmultipleperspectivesto
interpretasinglesetofdata,
MethodologicalTriangulation
Methodologicaltriangulationmeanstheuseofmultiplemethodsto
studyasingleproblemorprogram.Somestudiesintermixin
interviewing,observation,anddocumentanalysis.
MethodTriangulation
Methodtriangulationtechniquecanbedonebytheresearcherin
colectingthedatabyusingadifferentmethod,checkingthevalidityof
thesourcedatabyusingadifferentmethod.Basedontheresearch,
methodtriangulationthatusedbytheresearcheriscomparingdifferent
datawhichobtainedfromdifferentmethods,namelyobservation,
interview,anddocumentthatnamelytriangulationofthedata.According
toSusanStainback(1988)inSugiyono(2015:330)triangulationisthe
aimisnottodeterminethetruthaboutthesamesocialphenomenon,
ratherthepurposeoftriangulationistoincreaseone’sunderstandingof
whateverisbeinginvestigated.
TheresearchergetsthedatafromEnglishteacherinSLBNegeri
Sukoharjo.Thosetoanswertheproblemstatementinthisresearch.In
thisresearch,theresearchercomparedbetweentheresultofobservation,
interview,anddocumen
BABIV
RESEARCHFINDINGSANDDISCUSSION
Theresearchresultedoftheresearchofstudy.Thischapterconsistof
researchfindingsanddiscussionbasedonthetheoryinchapterI.Theresearch
findingsareprocessedwiththedatawhichhavebeenobtainedinthefieldresearch
focusingonthreeactions,1)interviewwiththeteacher,2)Observationthe
materialsand3)Documentofthematerialsthattheteacherusedtoteaching
englishmaterialssubject.Then,theresearchfindingsarefolowedbydiscussion.
ResearchFindings
ResearchFindingspresentanddiscusstheansweroftheresearchproblems.Here,
thedatawhichhavebeenobtainedfromthefieldarereportedbasedontheinterview,
observationanddocument.Basedontheresearchfindings,theresearchanswerthe
problemstatementinChapterI.Thoseare:
HowtodesignEnglishmaterialsmadebytheteacherinSLBNegeriSukoharjo
ToanswertheproblemstatementchapterIheresearcherwritetheoryfrom
RothwelandKazanasstepindesigninginstructionalmaterials.Thereare:
Preparingworkingoutline
Preparingworkingoutlinecaledsylabus.Thesylabusisthekeyingivingthematerials.
Theteacheralsopreparethesylabusasaguidelineingivingthematerials.(sylabus
seeonappendix1)
R:”untukpersiapansebelumibumengajar,apakahmenggunakan
silabussebagaibahanacuandalammengajar?”
T:”untukmateribahasainggrissendiri,silabustetapdigunakan
sebagaibahanacuanmemberikanmateri,akantetapianaktunagrahita
sendiridalambelajarbahasainggrismasihsangatsederhana,misalnya
belajarbuah-buahan,belajarmembacakalimatberbahasainggris,
sesuaidengankemampuanyangbisaditerimaanak-anak.Selainitu
materiyangdiajarkandiSLBjugabisadigunakanberulang-ulangkarena
biasanyaanakbelumtentubisasampaiakhirsemesterpun”
Basedoninterviewwiththeteacher,shegivethematerialformentalyretarded
studentsbasedonthesylabusandskilformentalyretardedstudents.TheEnglish
materialfromsylabusthoseare:Introducingmyself,Intrducingtoshortfunctional
text,expressingofgivingcompliment/congratulation,singasong.TheEnglish
materialsformentalyretardedstudentsbasedonthesylabusthoseare:
Introducingmyself
Basedontheinterviewwiththeteacheranddocumentofthematerials,theteacher
arrangethematerialsfromsylabusandPPI(lessonplan).
Introductiontoshortfunctionaltext
Basedontheinterviewwiththeteacheranddocumentofthematerials,theteacher
arrangethematerialsfromfromsylabusandPPI(lessonplan).
Expressingofgivingcompliment/congratulation
Basedontheinterviewwiththeteacheranddocumentofthematerials,theteacher
arrangethematerialsfromfromsylabusandPPI(lessonplan).
Singasong
Basedontheinterviewwiththeteacheranddocumentofthematerials,the
teacherarrangethematerialsfromfromsylabusandPPI(lessonplan).
Conductingresearch
BasedonthetheoryinChapterI,conductingresearchthesecondstepin
designinginstructionalmaterials,iscarriedouttoidentifymaterialsavailableinsideor
outsideanorganization.Beginresearchforinstructionalmaterialsinsidean
organizationbyidentifyingknowledgeablepeoplesuchasexperiencedworkers,
supervisors,unionofficials,topmanagers,humanresourcemanagers,ortrainers.Ask
themiftheyareawareofanyunit,department,ordivisionthatmighthavehadapast
need(perhapsforon-the-jobtrainingpurposes)forinstructionalmaterialslikethose
necessarytomeettheperformanceobjectives.
Evenwheninstructionalmaterialsarenotavailableinsidean
organization,instructionaldesignersmaystilbeabletotransformexistingwork-related
materialsintoinstructionalmaterialswithminimaleffort.Beginresearchformaterials
outsidetheorganizationinadifferentwayFirst,networkwithinstructionaldesignersin
otherorganizations.Findthembyatendinglocal,regional,andnationalmeetingsof
organizationsfrequentedbydesigners.
R:“Apakahdalammenyiapkanmateripembelajaranbahasainggris
untukanaktunagrahitaibujugabertanyadenganoranglainbu,ya
missaltemanataukolegamungkin?”
T:”iyamaskadangsayajugatanya-tanyajuga,contohkadanguntukPPI
inisayajugatanyateman-teman,biarsingkronajasihmas,kadang
untukmateriyasamasayajugatanya-tanyasoalnyakalauSLBseperti
yangsayabilangtaditidaksamadengansekolahumum.Disiniguru-
gurujugamelaksanakankegiatanKKGdalammeningkatkankualitas
gurudalammemberikanmaterikesiswa.”
Basedonpartialoftheinterview,theteacherbeginmaterialsinsideanorganizationby
identifyingknowledgeablepeoplesuchasexperiencedaskaboutmaterialwhichusedin
learningprocess.
Examiningexistinginstructionalmaterials
Evaluatingexistinginstructionalmaterialsthethirdstepintheprocessofdesigning
instructionalmaterials.Whendebatingwhethertouseexistinginstructionalmaterials,
besuretheyareconsistentwiththeinstructionalstrategyandperformanceobjecties
establishedfortheplannedlearningexperience.
R:“ibudalammemilihbahanajaryangakandigunakandalamproses
pembelajaran,bagaimanacaraibumengevaluasiapakahmateri
tersebutcocokuntukpesertadidik?”
T:“carasayamengevaluasiyasayasesuaikandengankebutuhan
mengajarmas,kalauanakslbbisanyayangdasar-dasaraja,jadisaya
sesuaikandengankebutuhandankemampuansiswa.”
Fromtheinterviewedabovecanconcludethattheteacherevaluatingthe
materialwithstudentskilintheclass.ThementalyretardedstudentsinSLBNegeri
Sukoharjoisdifferent.InSLBNegeriSukoharjotheconditionofstudentsvary,ranging
fromdeaf,speech,andmentalyretarded.Studentsresearchedbyresearchersinthe
fieldarestudentswithdisabilities.MentalyretardedstudentsinSLBNegeriinSLB
Negeri1Sukoharjohavedifferentabilities.Forthementalyretardedclassof7students
theyhavedifferentskilsthatcanreadandwrite,somecanread,writeonlyandhaveto
beassistedwhenwriting.Basedontheabove,thematerialgivenisverylight.The
materialprovidedisdesignedsothatstudentscanunderstand.
R:“Buuntukkondisisiswadikelassepertiapayabu?“
T:”Untukkondisisiswadikelaskemampuansetiapsiswadikelasitu
tidaksemuanyasama.Dikelasyangsayaada7siswatunagrahita.
Febri,anakpendiamkalaudikelastapikalaudiluarkelasbisa
bersosialisasidengantemannya,febritidakbisamenulisdantidak
bisamembaca,febrihanyabisamencoretgaris.Ahmad,anak
pendiamkalaudikelasdandiluarkelasjugapendiam,Ahmadbisa
menulistetapiperhurufdantidakbisamembaca.Bagas,anaknya
cukupaktifdanrajinibadah,Ahmadsangatpintarbersosialisitetapi
anknyacukupaktifdikelasdandilingkungan,Wawanbisamenulis
tetapitidakbisamembaca.Diah,anaknyapendiamdikelas,diahanak
yangpalingseringtidakmasukdikelasdankemampuandiahdalam
menulismasihsangatkurangdanbelumbisamembaca.Caterine,
anakyangpalingpintardanpalingmudadikelas,caterineberbeda
dengantemanyanglain,diaterlihatnormal,caterinsangatpintar
membacadanmenulis,akantetapikemampuannyamasihberadadi
bawahsiswanormal.Karlina,anaknyaceria,aktif,dansangatrajin
karlinaberasaldarisekolahumumdanpindahkeslb,katerinsudah
bisamembacadanmenulislancartetapikemampuannyamasih
dibawahsiswadisekolahumum”
BasedoninterviewedmentalyretardedstudentsinSLBNegeriSukoharjothecondition
ofstudentsvary,rangingfromdeaf,speech.Theteachergivematerialstostudents
adjuststudentscondition.
Arrangingormodifyingexistingmaterials
Arrangingormodifyingexistingmaterialsisthefourthstepinprocessofdesigning
instructionalmaterials.Whenexistinginstructionalmaterialsareappropriatetouse,it
maybenecessarytosecurecopyrightpermissionsandarrangeormodifythematerials
inwaysappropriateforsatisfyingtheobjectives.
R:“Buuntukmateribahasainggrisdikelasibu,apaibujuga
memodifikasimateriyangibusampaikan?”
T:“kalauuntukmaterisendiriyasayasesuaikanmas,kalaumisal
materinyasamayangdisampaikan,tetapiuntuksiswanyakanbeda-
bedajadisayamenyampaikannyajugaberbedasesuaidengan
kemampuansiswanya.Danuntukmaterinyasayatidakterlalubanyak
yangdirubahkarenamaterinyasudahdidesaigndengansemudah
mungkindanbisaditerimasiswa.”
Fromtheinterviewingabovecanconcludethatteachermodifyingmaterialforstudents
appropriatewiththestudentsskil.MentalyretardedstudentsinSLBNegeriSukoharjo
eleventhgradehavedifferentskil.
Preparingtailor-madeinstructionalmaterials
Inpreparingtailormadeinstructionalmaterials,therearecomponentthatinclude.
Learnerdirectionsorguidesheetsareinstructionsforlearners.
Theyexplainhowtousetheinstructionalpackage.Inprint-basedmedia,
theysometimestaketheformofastudentmanualandareparticularly
importantforindividualizedinstruction.Theyareusualyunnecessarywhen
theinstructionisdeliveredinagroupsetingsincetheinstructorcanprovide
learnerdirectionsoraly.
Instructionalmaterialscontaintheactualcontentsofinstruction,includingtextand
visualaids.
Theyprovidelearnerswiththeinformationtheyneedtoachievetheperformance
objectives.Inelectronicalybasedmedia,theyconsistoflessonsoralinstructional
"pages"or"frames."
Testsarestudentevaluationtools.
Thetermtestisusedinabroadsense.Typesoftestsinclude
preinstructionalassessments(pretests)todeterminewhatlearnersknow
beforetheyparticipateinplannedlearningexperiences.Othertypesinclude
self-checkandinstructor-checkactivitiesduringinstructiontodeterminehow
wellearnersareachievingenablingperformanceobjectives(progresstests)
andpostinstructionalassessmentstodeterminehowwellearnershave
achievedtheterminalperformanceobjectivesbytheendoftheplanned
learningexperience(postests).
Instructordirectionsorguidesheetsaretheinstructors'counterpartsoflearner
directionsorguidesheets.
Theyareproceduralguidestoaidinstructorsindeliveringinstruction
orinsupportinglearnersastheyindividualyapplythemselvestoplanned
learningtasks.TheEnglishsubjectinSLBNegeriSukoharjonotgiveninful.
Inthiscontext,theteachergivethematerialsbasedontheskilofthe
students,becauseeverystudentshavedifferentskil.Togetthemaximum
resulttheteacherarrangethematerialsbasedontheProgramPembelajaran
Individu(PPI).InProgramPembelajaranIndividu(PPI)explainedneedevery
student.Itcasupportedbyresultofinterview:
R::”kalauuntuktunagrahitasepertiinijugaadasemacamRPPya
buk”
T:”adamas,tapinamanyabukanRPPtapiPPI.PPIituProgram
PembelajaranIndividu.DiPPIitubedanyasamaRPPkalaudiRPP
kansemuamateridiberikankesiswaitusama,tapidiPPIitukita
mengklasifikasikanmateriberdasarkankemampuansiswa,misal
tadiCaterinediabisamenulisbisabacakemudianFebridiainigak
bisabacamembacamenulis,nahinikansayajugaharus
memberikanmateriyangsamatapiinditatorkeberasilannyabeda.
Karenakalausiswanyabedatidakbisakitakasihstandaryang
sama.”
InPPIlevelskilofstudentsexplainedinbrief.Theindicatorforstudentsis
notsamabutrelatedtotheskileverystudents.Theteachergivematerials
andscoretoeverystudentswithdifferentindicatorbasedonthePPI.
Thematerialsthatgiventothestudentsalsocontainlearnerdirectionwhat
shouldstudentsdo.But,inSLBdidn’tusinglessonplanbutusingProgram
PembelajaranIndividu(PPI).Itissamewithlessonplanbuttherethedifferences
betweenlessonandPPI.Inlessonplanthematerialsforalstudentsingeneral,but
inPPIthematerialscoverwithlearnerability.So,indicatorforeachstudentsis
different(appendixPPIseeonappendix2).Then,forstudentstestonlygivenin
finalexamination.
R:”Kemudiankaninimateriyangdiberikansederhanayabuk,kemudian
untuktesnyagimanayabuk?”
T:“KalautesitukitaberikansaatUASsajamas,jaditidakadamidtes.
Danitupunkitayangbantu,yadibacakan,caranyamengerjakankitajga
bantuterusjawabannyakitajgakasihtau,tapimerekajawabnyasesuka
hatinya.KalaukitakasihtauAtapikalaumerekasukajawabanBya
sudahmerekajawabB.”
Basedontheinterview,thetestmaterialsonlygiveninfinalexamination,the
studentsalsohelpingbytheteacher.But,altoughtthestudentshavedifferent
ability,theteacheralsogivethematerialsinwritentothestudents.
Selectingorpreparinglearningactivities
BasedonthetheoryinchapterIlearningactivitiesitcanbedefinedintotwo.
Thoseareindividualandgroupactivities.InSLB,theteacherarrangelearning
activitiesbasedontheconditions.InEnglishsubject,theteacherarrangeindivual
morethangroupindividual.Indesigninglearningactivitiestheteachergive
atentioninindividualability.Inlearningactivities,theteacherarrangeineasylevel.
R:“Tapiuntukkelasiniapaadasepertipembagiangrupjugabukuntuk
learningactivitiesnya?”
T:“kalausayalebihkeindividuyamas,soalnyakalaudibuatgrup
sepertinantikankemampuananakberbeda-beda.Jadisaya
menyesuaikansajadengankemampuamereka.”
Basedontheinterview,thetestmaterialsonlygiveninfialexamination,thestudents
alsohelpingbytheteacher.But,altoughtthestudentshavedifferentability,theteacher
alsogivethematerialsinwritentothestudents.Finalyfromthedataabove,the
researchercanconcludethedatainashorttabulationoftableasfolows:
No StepsDesigningandSelecting
InstructioanlMaterials
Yes No
1 PreparingaWorking–workingoutline
caledsylabus.Aworkingoutline
summarizesummarizecontentof
plannedlearningexperience,basedon
theinstructionalstrategyandon
measurable,sequencedobjective.
2 ConductingResearch-inside
organisationoroutsideorganization
3 ExaminingExistingInstructional
materials-Consistentwiththe
instructionalobjective.
4 ArrangingorModifyingMaterials-
appropriatewiththeobjective
5 PreparingTailorMadeInstructional
Materials-learnerdirections,
instructionalmaterialscontainthe
actualcontentincludingtextandvisual
aids,teststudentsevaluationtools.
instructordirection(procedureoutline
orlessonplan)
6 Selectingorpreparinglearning
activities-Individualandgrouplearning
activities.
Table1.3stepsindesigningandselectinginstructionalmaterialsbyRotwhelandKazanas(1998:235-
258).
2.WhatarethedifficultiesindesigningEnglishMaterialmadebytheteacherinSLB
NegeriSukoharjo?
Toanswerthisproblemstatement,researcherdoinginterviewwiththeEnglish
teacherinSLBNegeriSukoharjo.Interviewwasdonein12April2018.Basedonthe
interviewresult,therearesomedifficultiesindesingningthematerials.BecauseinSLB,
thestudentwhoreceivethemeterialssometimescannotreceivewel.Theteacher
shouldhelpthestudentstounderstandingthematerialsandrepeatthematerials.
Belowtheresultofinterviewwiththeteacher:
Thedifficultiesarrangematerialsindifferentlevelsofmentalyretarded
students.
EnglishmaterialsinSLBisverydifferentwithgeneralEnglishingeneralschool.
InSLBthematerialsshouldadjustwithabilityofthestudents.Basedontheinterview,
theteacherarrangetheEnglishbasedontheabilityofthestudents.Forexamplethere
isstudentcannotwritewelandthereisstudentscanwritethematerialswel.So,the
teachershouldarrangethematerialsbasedontheability,andthematerialscanrepeat
insomemeetingstomakestudentsunderstand.Especialyinmentalyretardedstudent
classthelevelsandconditionsofstudentsisheterogen.Inmentalyretardedstudents
classthereare7studentsthathavedifferentcharacteristicandability.
R:“bu,kesulitanibudalammemberikanmateripelajaranbahasa
inggriskesiswaapasajayabu?”
T`:“kalauuntukkesulitandalammemberikanmateriuntukanak-anak
tunagrahitatidakterlalumas,tetapimemanganak-anakdisini
kemampuannyasangatlahberbedadibandingkandengananakdi
sekolahumum.Disiniguruharusmemberikanmaterisesuaidengan
kemampuanmaksimalyangdapatdipahamiolehsiswa.Misalnyadi
dalamkelasada7siswadengankemampuandalammengikuti
pelajaransangatlahberbeda-beda.Misalnyafebridenganbagas
memilikikemampuanyangberbeda-bedadalammenangkapdan
memahamimateri.Jadiguruharusmemberikanmateriagardapatdi
pahamiolehsiswa.DansayajugamenggunakanPPIsebagaiacuan
dalammemberikanmaterisesuaidengankemampuansiswadidalam
kelas.SepertiyangsudahsayajelaskansebelumnyadalamPPIjuga
terdapattolakukurkemampuansiswa,jadimateriyangsayaberikan
adalahmateriyangmampuditerimaolehsiswatunagrahitadikelas.
Biasanyasayamemberikanmaterijugacumanitu-itusajadansaya
ulang-ulangmerekabelumtentupaham."
Thedifficultiespreparedesignenglishmaterialsformentalyretardedstudents.
Designingenglishmaterialformentalyretardedstudentsverydifferentwithnormal
students.Teachersmustadjustwithstudentscondition.Likeweknowthatmentaly
retardedstudentshavelackintheirbody,teachersmustadjustthematerialswith
studentsconditions.
R:“kalaudalammenyiapkandesignmateriuntuksiswajuga ada
kesulitan?”
T:“yasepertiyangsayasampaikantadimas,kalauuntukkesulitan
sendiritidakterlalukarenamaterinyapunbisadiulang-ulangterusdan
tidaksepertianaksekolahpadaumumnya.
Basedonthedataabove,theresearcherconcludedthatthedifficultiesin
designingEnglishMaterialmadebytheteacherinSLBNegeriSukoharjo.First,
Englishmaterialsformentalyretardedstudentsdifferentwithnormalstudents,
Englishmaterialscanusemanytimes,soteacheronlygivesomematerialsfor
studentsandstudentscannotdevelopt..Second,teacheronlygetthematerials
basefromsylabusandPPI.Then,teachergivematerialsappropriatewithstudents
condition,mentalyretardedstudentshavedifferentskilinclass.
Dicussinon
ThereseachersresearchinSLBNegeriSukoharjoespecialyinenglishclass
eleventhgradeaboutTheTeacher’sProceduresandDifficultiesinDesigningThe
EnglishMaterialsforMentalyStudentsEleventGradeofSLBNegeriSukoharjo.
ConditionofmentalyretardedstudentsinSLBNegeriSukoharjoverydifferentoneeach
other.ThereareStudentwhoonlywritencannotread,studentwhoonlywritendrop
andline,andstudentswhocanwritingandreading.Forexample,Caterinecanreading,
writingandfolowlearningactivityinclass.Febrionlycanwritenmaterialsfrom
teacher.FromresearchfindingaboveteacherofeleventhgradeclassdesignEnglish
materialsformentalyretardedstudentsappropriatewithstudentneeds.
Indesigningandselectingmaterials,inChapterIitwasexplainedtheoryhowto
designandselectinginstructionalmaterials.indesigningandselectinginstructional
materialstherearesixsteps.Thefirststepsispreparingworkingoutline.Inthiscontext
thetheteachershouldpreparingsylabustosupportthelearningprocess.theoutlineor
sylabusisbasedonthetheinstructionalobjective.Second,conductingresearch.
Researchherecanstartfrominsideorganisationoroutsideorganisation.inside
organisationlikeidentifyingknowledgeablepeoplesuchasexperiencedworker,
supervisorrunionoffinancials,trainer,etc.Outsideorganisationcanstartwithserching
printandcomputerbasedreferenceisanotherwaytofindexistinginstructional
materialsoutsideanorganisation.whilefewreferenceswilleaddirectlytoinstructional
materials,manybooksandarticleswilbeusefulinsourchingThird,Examiningexisting
materialsinstructionalmaterials.inthiscase,theteacherexaminetheexisting
materialscheckingwiththesylabus.fourth,arrangingormodifyingexistingmaterials.in
thiscasetheteacherarrangingmaterialsnotonlyfromonesourceasexplainedin
fresearcgfindings.Theteacherarrangingthematerials.Fifth,preparingtailormade
instructionalmaterials.Tailormadeinstructioanalcanpreparingwithsomecomponetliketest
forstudentsevaluation,lessonplan,learnerguidelines,etc.Six,selectingorpreparinglearning
activities.Forexample,Readingabook,interviewingothers,reviewingdocuments,etc.
learningactivitiescandesideindividualandgroupinglearningactivities.theteacheralso
desideindividuyualandgroupingactivities.
Basedontheresearchfindingsandrelatedtothetheorytheteacherconducted
designingandselectinginstructioanalmaterialwel.Itcanbeseenontheresearch
findingshowtheteacherconductedindesigningandselectingthematerials.Itcanbe
indicatedfromthecontentofmaterialsthatsuitable.Theteacherarrangethematerials
basedonthesylabusandPPI(lessonplan).Theteacheralsogivematerialsappropriate
withstudentsconditioninclass.
BABV
CONCLUSIONANDSUGGESTIONS
Conclusion
Basedontheresearchfindingsanddiscussioninthepreviouschapter,which
areaboutdesigningenglishmaterialsmadebyteacherofSLBNegeriSukoharjo,the
reseachershowstheconclusionasfolows:
First,TheEnglishsubjectformentalyretardedstudentbasedonthe
ProgramPembelajaranIndividu/PPI.TheEnglishsubjectinSLBNegeriSukoharjo
givethematerialsbasedontheneedsofthestudents,becauseeverystudents
havedifferentneeds.Togetthemaximumresulttheteacherarrangethe
materialsbasedontheProgramPembelajaranIndividu(PPI).Second,The
mentalyretardedstudentsinSLBNegeriSukoharjoisdifferent.InSLBNegeri
Sukoharjotheconditionofstudentsvary,rangingfromdeaf,speech,and
tunagrahita.Studentsresearchedbyresearchersinthefieldarestudentswith
disabilities.
Third,basedonthetheresearchfindingsanddiscussiondesigning
englishmaterialsmadebyteachereleventhgradeofSLBNegeriSukoharjo
appropriatewithsystematicinstructionaldesignandstepsindesigningand
selectinginstructionalmaterials.Thoseareprapraingaworkingoutline,
conductingresearch,examiningExistingInstructionalmaterials,arrangingor
modifyinginstructionalmaterials,preparingtailormadeinstructionalmaterials,
andselectingorpreparinglearningactivities.
Indesigningandselectinginstructionalmaterials.Teacherwas
conductedstepsindesigningandselectinginstructioanlmaterialsandarrange
thematerialsbasedonPPI.Difficultiesteacherindesigningenglishmaterials
whenteachermustappropriatethematerialwithstudentneeds.
Sugesstion
Basedontheresultofthisresearch,thereseachergavesomesuggestion.Theyare:
FortheTeacher
Fortheteachermustincreacetheirabilitymorebeterforthenext
future.Honestly,theteacherableconductedthematarials,butforthe
supplies,theteachershouldincreasetheirability.infact,thematerialsthat
appropriatewassuitableandthematerilaschoosenfromalotsource,more
beterfortheteachertohavemorecompetencetoincreasethematerials.
FortheInstitutions
Fortheinstitutiondevelopmentofmaterialsisimportantone.The
studentwilhaveappropriateknowledgeiftheygetapproriatematerialsalso.
Theyshouldpreparingthethestudenttomorebeterinthefuture,theshould
havegarduatethatableintheirjob.
FortheReseacher
Theresultofthisresearchcanbeusudasadditionalreferencetothe
anotherreseacherinthenextresearch.Theanotherreseacherableto
conducttheotherresearchrelectingwithdesigningmaterials,especialyin
spesificpurposes.Theresearcherrealyhopes,thisresearchcanhelpthe
otherresearchertodevelopanyresearchthathavesomerootorfiled.
Finaly,thereaacherrealizethatthisresearchisyetbeingperfect.In
addition,theresearcherhopesthereaderswouldgiveanycriticsand
suggestionsforthereseacherforthemorebeterresearchinthenext.
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Appendices
Appendix1
PPI
PROGRAMPEMBELAJARANINDIVIDU(PPI)
SatuanPendidikan:SLBNegeriSukoharjo/Tuna
GrahitaRingan
MataPelajaran :BahasaInggris
Kelas/Semester :XI/2
MateriPokok :IntroductionMySelf
AlokasiWaktu :4x45menit
Identitassiswa
Nama :HermawanArifP
TTL :Sukoharjo,29Agustus1998
Usia :20tahun
Kelas :2SMALB
Sekolah :SLBNegeriSukoharjo
JenisKesulitan :Tunagrahitasedang
NamaOrangtua :Panut
Alamat :MayangRT02/03,Mayang,Mayang,Gatak
KekuatandanKelemahan
Kekuatannyadankelamahan:mampudiajakberkomunikasi.Namun,
kelemahannyatidakbegitumahirdalammenulis,membaca,danberhitung.
Tetapi,ketikaditanyasiapanamadanalamatrumahakandenganjelas
dijawab.Merekajugadapatbelajarnamundengansedikitpengawasan.
Begitupuladenganperlindungandiridaribahya.Sedikitperhatiandan
pengawasandibutuhkanuntukperkembanganmentaldansosial.
KompetensiIntidanKompetensiDasar
KompetensiInti
Menghayatidanmengamalkanajaranagamayangdianutnyasesuai
dengankemampuananakberkebutuhankhusus.
Menghayatidanmengamalkanperilakujujur,disiplin,tanggungjawab,
peduli(gotongroyong,kerjasama,toleran,damai),santun,responsive,
proaktif,danmenunjukansikapsebagaibagiandarisolusiatasberbagai
permasalahandalamberinteraksisecaraeffectifdenganlingkungansocial
danalamsertadalammenempatkandirisesuaidengankemampuananak
berkebutuhankhusus.
Memahami,menerapkandanmenganalisispengetahuanfaktual,
konseptual,danproceduralsesuaidengankemampuananak
berkebutuhankhususberdasarkanrasaingintahunyatentangilmu
pengetahuan,teknologi,seni,budaya,danhumanioradenganwawasan
kemanusian,kebangsaan,kenegaraandanperadabanterkaitpenyebab
fenomenadankejadian,sertamenerapkanpengetahuanproceduralpada
bidangkajianyangspesifiksesuaidenganbakatdanminatnyauntuk
memecahkanmasalah.
Mengolah,menalardanmenyajidalamranahkongkritdanranahabstrak
sesuaidengankemampuananakberkebutuhankhususterkaitdengan
pengembangandariyangdipelajarinyadisekolahsecaramandiri.
KompetensiDasar
Mensyukurikesempatandapatmempelajaribahasainggrissebagai
bahasapengantarkomunikasiinternasional.
Menghargaiperilakusantundanpedulidalammelaksanakankomunikasi
antarpribadidengangurudenganteman.
Menghargaiperilakujujur,disiplin,percayadiridanbertanggungjawab
dalammelaksanakankomunikasitransaksionaldengangurudanteman.
Menghargaiperilakutanggungjawab,pedulikerjasamadancintadamai
dalammelaksanakankomunikasifungsional.
Indikator
Denganrasahormat,jujur,peduli,berani,percayadiri,berkomunikasibaik,
pedulisocialdaningintahu:
Mengidentifikasifungsisosialungkapanmemberidanmeminta
informasiterkaitjatidiri
Menentukanungkapanmemberidanmemintainformasiterkaitjatidiri
sesuaidengansituasi
Menentukanrespondariungkapanmemberidanmemintainformasi
terkaitjatidiri
Mendemonstrasikansecaralisandantertulisungkapanmemberidan
memintainformasiterkaitjatidiri
Memproduksisecaralisandantertulisdialogdanmonologberisi
ungkapanmemberidanmemintainformasiterkaitjatidiri
Memahamikalimatperkenalanjatidiridalambahasainggris.
Menghafaldanmengingatkalimatperkenalanjatidiri.
Tujuanpembelajaran
Denganmenggunakanmedia-mediayangsudahdisiapkanolehguru
Siswamampumenuliskalimatperkenalanjatidiridenganbenar.
Siswamampumembacakalimatperkenalanjatidiridenganbaikdan
benar.
Siswamampumenghafalkankalimatperkenalanjatidiridenganbaikdan
benar.
Strategipembelajaran(materi,media,tempat,waktu)
Materi :Perkenalanjatidirisiswa
Materi
Tekslisandantulissederhana,untukmemaparkan,menanyakan,dan
meresponspemaparanjatidiri
Fungsisosial
Menjalinhubungandenganguru,temandanoranglain
Ungkapan
Mynameis..I’m..Ilivein..Ihave…Ilike….dansemacamnya
Unsurkebahasaan:
(1) Kataterkaitdenganhubungankekeluargaandankekerabatan,
profesipekerjaan,hobi.
(2) KatatanyaWhat?Who?Which?
(3) Ucapan,tekanankata,intonasi,ejaan,tulisantanganyangrapi
(4) Rujukankata
Topik
Keteladanantentangperilakuterbuka,menghargaiperbedaan,dan
perdamaian.
Strukturteks:
[(salam)Ʌ(pembukaan)ɅperkenalandiriɅtanggapanmitrabaicaraɅ
langkahlanjut]
Contohteks
(1)A:Goodmorning
Idon’tthinkwehavemetbefore
MynameisJamal
B:MynameisGeorge
A/B:Howdoyoudo?
(2)A:Goodmorning
MynameisJamal
B:MynameisGeorge
A/B:Howdoyoudo?
(3)A:Hi
MynameisJamal
B:MynameisGeorge
A/B:Howdoyoudo?
(4)A:IamJamal
B:MynameisGeorge
A/B:Howdoyoudo?
(5)A:Jamal
B:George
A/B:Howdoyoudo?.
Langkah–langkahpembelajaran
Pertemuan1
1.Pendahuluan
•Doabersama,mengucapkansalam
•Menyiapkanpesertadidiksecarapsikisdanfisikuntukmengikuti
prosespembelajarandenganmengecekkehadiranmereka
•Memberikanmotivasi-motivasikepadasiswa
•Mengantarkanpesertadidikkepadasuatupermasalahanatau
tugasyangakandilakukanuntukmempelajarisuatumateridan
menjelaskantujuanpembelajaranataukompetensidasaryangakan
dicapai
KegiatanInti
•Gurumembagikanmateripadasiswa.
•Gurumenjelaskanmateri(fungsisosialdanunsurkebahasaan)
padasiswa.
•Siswamendengarkandanmenirukanucapanguruterkaitmateri
•Siswamengidentifikasifungsisosialdanunsurkebahasaan
•Gurumenanyakanapakahadakosakatayangsulit.
Penutup:
Gurumemberikansoalevaluasi
Gurubersamasiswamerangkumpembelajaran.
Gurumemberitahukanmateriyangdiajarkandipertemuan
selanjutnya
Tindaklanjut
Pertemuan2
1.Pendahuluan
•Doabersama,mengucapkansalam
•Menyiapkanpesertadidiksecarapsikisdanfisikuntukmengikuti
prosespembelajarandenganmengecekkehadiranmereka
•Memberikanmotivasi-motivasikepadasiswa
•Mengantarkanpesertadidikkepadasuatupermasalahanatau
tugasyangakandilakukanuntukmempelajarisuatumateridan
menjelaskantujuanpembelajaranataukompetensidasaryangakan
dicapai
KegiatanInti
•Gurumembagikanmaterikalimatperkenalanjatidirikembali
kepadasiswa.
•Siswamendengarkandanmenirukanucapanguruterkaitmateri
•Gurumenanyakanapakahadakosakatayangsulit.
•Gurumemintasiswamajukedepanuntukmempraktekankalimat
perkenalanjatidiri.
Penutup:
•Gurumemberikansoalevaluasi
•Gurubersamasiswamerangkumpembelajaran.
•Tindaklanjut
Kegiatanalternatif:
Gurubisamenggunakanmedia-medialainuntukmembantusiswabelajar
sepertimemutarvideomenggunakanLCDProyektor.
Media :
Alattulis
Laptop/LCD/Speaker
Tempat :RuanganKelas
Waktu :2xseminggu
Evaluasi :skor0—3
Keterangan:
Evaluasi(rubrikpenilaian):
Skor3(Bisa)
Anakbisamengikutipembelajarandenganbaikdan
benarsecaramandiri.
Skor2(bisadengansedikitbantuan)
Anakbisamengikutipembelajarandenganbaikdan
benardengansedikitbantuanguru.
Skor1(bisadenganbanyakbantuan)
Anakbisamengikutipembelajarandenganbaikdan
benardenganbanyakbantuandariguru.
Skor0(tidakbisa)
Anaktidakbisamengikutipembelajarandenganbaikdan
benar.
Penilaian:
Jumlahskor+2=nilai
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Mengetahui, Sukoharjo,02April2018
KepalaSekolah GuruKelas
JokoZulianto HappySuciP,S.Pd
NIP.196207131989031007 NIP.
PROGRAMPEMBELAJARANINDIVIDU(PPI)
SatuanPendidikan:SLBNegeriSukoharjo/Tuna
GrahitaRingan
MataPelajaran :BahasaInggris
Kelas/Semester :XI/2
MateriPokok :IntroductionMySelf
AlokasiWaktu :4x45menit
a.Identitassiswa
Nama :FebriYulianto
TTL :Sukoharjo,14Februari1998
Usia :20tahun
Kelas :2SMALB
Sekolah :SLBNegeriSukoharjo
JenisKesulitan :Tunagrahitasedang
NamaOrangtua :Maryanto
Alamat :BabadBaru,RT06/04,Manang
b.KekuatandanKelemahan
Kekuatannyadankelamahan:mampudiajakberkomunikasitetapilebih
seringdiam.Namun,kelemahannyatidakbegitumahirdalammenulis,
membaca,danberhitung.Tetapi,ketikaditanyasiapanamadanalamat
rumahakandenganjelasdijawab.Merekajugadapatbelajarnamun
dengansedikitpengawasan.Begitupuladenganperlindungandiridari
bahya.Sedikitperhatiandanpengawasandibutuhkanuntuk
perkembanganmentaldansosial.
c.KompetensiIntidanKompetensiDasar
KompetensiInti
Menghayatidanmengamalkanajaranagamayangdianutnyasesuai
dengankemampuananakberkebutuhankhusus.
Menghayatidanmengamalkanperilakujujur,disiplin,tanggungjawab,
peduli(gotongroyong,kerjasama,toleran,damai),santun,responsive,
proaktif,danmenunjukansikapsebagaibagiandarisolusiatasberbagai
permasalahandalamberinteraksisecaraeffectifdenganlingkungansocial
danalamsertadalammenempatkandirisesuaidengankemampuananak
berkebutuhankhusus.
Memahami,menerapkandanmenganalisispengetahuanfaktual,
konseptual,danproceduralsesuaidengankemampuananak
berkebutuhankhususberdasarkanrasaingintahunyatentangilmu
pengetahuan,teknologi,seni,budaya,danhumanioradenganwawasan
kemanusian,kebangsaan,kenegaraandanperadabanterkaitpenyebab
fenomenadankejadian,sertamenerapkanpengetahuanproceduralpada
bidangkajianyangspesifiksesuaidenganbakatdanminatnyauntuk
memecahkanmasalah.
Mengolah,menalardanmenyajidalamranahkongkritdanranahabstrak
sesuaidengankemampuananakberkebutuhankhususterkaitdengan
pengembangandariyangdipelajarinyadisekolahsecaramandiri.
KompetensiDasar
Mensyukurikesempatandapatmempelajaribahasainggrissebagai
bahasapengantarkomunikasiinternasional.
Menghargaiperilakusantundanpedulidalammelaksanakankomunikasi
antarpribadidengangurudenganteman.
Menghargaiperilakujujur,disiplin,percayadiridanbertanggungjawab
dalammelaksanakankomunikasitransaksionaldengangurudanteman.
Menghargaiperilakutanggungjawab,pedulikerjasamadancintadamai
dalammelaksanakankomunikasifungsional.
d.Indikator
Denganrasahormat,jujur,peduli,berani,percayadiri,berkomunikasibaik,
pedulisocialdaningintahu:
Mengidentifikasifungsisosialungkapanmemberidanmeminta
informasiterkaitjatidiri
Menentukanungkapanmemberidanmemintainformasiterkaitjatidiri
sesuaidengansituasi
Menentukanrespondariungkapanmemberidanmemintainformasi
terkaitjatidiri
Mendemonstrasikansecaralisandantertulisungkapanmemberidan
memintainformasiterkaitjatidiri
Memproduksisecaralisandantertulisdialogdanmonologberisi
ungkapanmemberidanmemintainformasiterkaitjatidiri
Memahamikalimatperkenalanjatidiridalambahasainggris.
Menghafaldanmengingatkalimatperkenalanjatidiri.
e.Tujuanpembelajaran
Denganmenggunakanmedia-mediayangsudahdisiapkanolehguru
Siswamampumenuliskalimatperkenalanjatidiridenganbenar.
Siswamampumembacakalimatperkenalanjatidiridenganbaikdan
benar.
Siswamampumenghafalkankalimatperkenalanjatidiridenganbaikdan
benar.
f.Strategipembelajaran(materi,media,tempat,waktu)
1)Materi
Tekslisandantulissederhana,untukmemaparkan,menanyakan,dan
meresponspemaparanjatidiri
2)Fungsisosial
Menjalinhubungandenganguru,temandanoranglain
Ungkapan
Mynameis..I’m..Ilivein..Ihave…Ilike….dansemacamnya
Unsurkebahasaan:
(1) Kataterkaitdenganhubungankekeluargaandankekerabatan,
profesipekerjaan,hobi.
(2) KatatanyaWhat?Who?Which?
(3) Ucapan,tekanankata,intonasi,ejaan,tulisantanganyangrapi
(4) Rujukankata
Topik
Keteladanantentangperilakuterbuka,menghargaiperbedaan,dan
perdamaian.
Strukturteks:
[(salam)Ʌ(pembukaan)ɅperkenalandiriɅtanggapanmitrabaicaraɅ
langkahlanjut]
Contohteks
(1)A:Goodmorning
Idon’tthinkwehavemetbefore
MynameisJamal
B:MynameisGeorge
A/B:Howdoyoudo?
(2)A:Goodmorning
MynameisJamal
B:MynameisGeorge
A/B:Howdoyoudo?
(3)A:Hi
MynameisJamal
B:MynameisGeorge
A/B:Howdoyoudo?
(4)A:IamJamal
B:MynameisGeorge
A/B:Howdoyoudo?
(5)A:Jamal
B:George
A/B:Howdoyoudo?.
3)Langkah–langkahpembelajaran
Pertemuan1
•Doabersama,mengucapkansalam
•Menyiapkanpesertadidiksecarapsikisdanfisikuntukmengikuti
prosespembelajarandenganmengecekkehadiranmereka
•Memberikanmotivasi-motivasikepadasiswa
•Mengantarkanpesertadidikkepadasuatupermasalahanatau
tugasyangakandilakukanuntukmempelajarisuatumateridan
menjelaskantujuanpembelajaranataukompetensidasaryangakan
dicapai
KegiatanInti
•Gurumembagikanmateripadasiswa.
•Gurumenjelaskanmateri(fungsisosialdanunsurkebahasaan)
padasiswa.
•Siswamendengarkandanmenirukanucapanguruterkaitmateri
•Siswamengidentifikasifungsisosialdanunsurkebahasaan
•Gurumenanyakanapakahadakosakatayangsulit.
Penutup
Gurumemberikansoalevaluasi
Gurubersamasiswamerangkumpembelajaran.
Gurumemberitahukanmateriyangdiajarkandipertemuan
selanjutnya
Tindaklanjut
Pertemuan2
Pendahuluan
•Doabersama,mengucapkansalam
•Menyiapkanpesertadidiksecarapsikisdanfisikuntukmengikuti
prosespembelajarandenganmengecekkehadiranmereka
•Memberikanmotivasi-motivasikepadasiswa
•Mengantarkanpesertadidikkepadasuatupermasalahanatau
tugasyangakandilakukanuntukmempelajarisuatumateridan
menjelaskantujuanpembelajaranataukompetensidasaryangakan
dicapai
KegiatanInti
•Gurumembagikanmaterikalimatperkenalanjatidirikembali
kepadasiswa.
•Siswamendengarkandanmenirukanucapanguruterkaitmateri
•Gurumenanyakanapakahadakosakatayangsulit.
•Gurumemintasiswamajukedepanuntukmempraktekankalimat
perkenalanjatidiri.
Penutup
•Gurumemberikansoalevaluasi
•Gurubersamasiswamerangkumpembelajaran.
•Tindaklanjut
Kegiatanalternatif:
Gurubisamenggunakanmedia-medialainuntukmembantusiswabelajar
sepertimemutarvideomenggunakanLCDProyektor.
4)Media :
a.Alattulis
b.Laptop/LCD/Speaker
5)Tempat :RuanganKelas
6)Waktu :2xseminggu
7)Evaluasi :skor0—3
Keterangan:
Evaluasi(rubrikpenilaian):
Skor3(Bisa)
Anakbisamengikutipembelajarandenganbaikdan
benarsecaramandiri.
Skor2(bisadengansedikitbantuan)
Anakbisamengikutipembelajarandenganbaikdan
benardengansedikitbantuanguru.
Skor1(bisadenganbanyakbantuan)
Anakbisamengikutipembelajarandenganbaikdan
benardenganbanyakbantuandariguru.
Skor0(tidakbisa)
Anaktidakbisamengikutipembelajarandenganbaikdan
benar.
Penilaian:
Jumlahskor+2=nilai
Mengetahui, Sukoharjo,02April2018
KepalaSekolah GuruKelas
JokoZulianto HappySuciP,S.Pd
NIP.196207131989031007 NIP.
PROGRAMPEMBELAJARANINDIVIDU(PPI)
SatuanPendidikan:SLBNegeriSukoharjo/Tuna
GrahitaRingan
MataPelajaran :BahasaInggris
Kelas/Semester :XI/2
MateriPokok :IntroductionMySelf
AlokasiWaktu :4x45menit
a.Identitassiswa
Nama :DiahNurHidayah
TTL :Sukoharjo,13Juli1998
Usia :20tahun
Kelas :2SMALB
Sekolah :SLBNegeriSukoharjo
JenisKesulitan :Tunagrahitasedang
NamaOrangtua :SahildiAhmadT
Alamat :KrasiyanRT03/06Purbayan,Baki
KekuatandanKelemahan
Kekuatannyadankelamahan:mampudiajakberkomunikasitetapilebih
seringdiam.Namun,kelemahannyatidakbegitumahirdalammenulis,
membaca,danberhitung.Tetapi,ketikaditanyasiapanamadanalamat
rumahakandenganjelasdijawab.Merekajugadapatbelajarnamun
dengansedikitpengawasan.Begitupuladenganperlindungandiridari
bahya.Sedikitperhatiandanpengawasandibutuhkanuntuk
perkembanganmentaldansosial.
.
c.KompetensiIntidanKompetensiDasar
KompetensiInti
Menghayatidanmengamalkanajaranagamayangdianutnyasesuai
dengankemampuananakberkebutuhankhusus.
Menghayatidanmengamalkanperilakujujur,disiplin,tanggung
jawab,peduli(gotongroyong,kerjasama,toleran,damai),santun,
responsive,proaktif,danmenunjukansikapsebagaibagiandari
solusiatasberbagaipermasalahandalamberinteraksisecara
effectifdenganlingkungansocialdanalamsertadalam
menempatkandirisesuaidengankemampuananakberkebutuhan
khusus.
Memahami,menerapkandanmenganalisispengetahuanfaktual,
konseptual,danproceduralsesuaidengankemampuananak
berkebutuhankhususberdasarkanrasaingintahunyatentangilmu
pengetahuan,teknologi,seni,budaya,danhumanioradengan
wawasankemanusian,kebangsaan,kenegaraandanperadaban
terkaitpenyebabfenomenadankejadian,sertamenerapkan
pengetahuanproceduralpadabidangkajianyangspesifiksesuai
denganbakatdanminatnyauntukmemecahkanmasalah.
Mengolah,menalardanmenyajidalamranahkongkritdanranah
abstraksesuaidengankemampuananakberkebutuhankhusus
terkaitdenganpengembangandariyangdipelajarinyadisekolah
secaramandiri.
KompetensiDasar
Mensyukurikesempatandapatmempelajaribahasainggrissebagai
bahasapengantarkomunikasiinternasional.
Menghargaiperilakusantundanpedulidalammelaksanakankomunikasi
antarpribadidengangurudenganteman.
Menghargaiperilakujujur,disiplin,percayadiridanbertanggungjawab
dalammelaksanakankomunikasitransaksionaldengangurudanteman.
Menghargaiperilakutanggungjawab,pedulikerjasamadancintadamai
dalammelaksanakankomunikasifungsional.
d.Indikator
Denganrasahormat,jujur,peduli,berani,percayadiri,berkomunikasibaik,
pedulisocialdaningintahu:
Mengidentifikasifungsisosialungkapanmemberidanmeminta
informasiterkaitjatidiri
Menentukanungkapanmemberidanmemintainformasiterkaitjatidiri
sesuaidengansituasi
Menentukanrespondariungkapanmemberidanmemintainformasi
terkaitjatidiri
Mendemonstrasikansecaralisandantertulisungkapanmemberidan
memintainformasiterkaitjatidiri
Memproduksisecaralisandantertulisdialogdanmonologberisi
ungkapanmemberidanmemintainformasiterkaitjatidiri
Memahamikalimatperkenalanjatidiridalambahasainggris.
Menghafaldanmengingatkalimatperkenalanjatidiri.
e.Tujuanpembelajaran
Denganmenggunakanmedia-mediayangsudahdisiapkanolehguru
Siswamampumenuliskalimatperkenalanjatidiridenganbenar.
Siswamampumembacakalimatperkenalanjatidiridenganbaikdan
benar.
Siswamampumenghafalkankalimatperkenalanjatidiridenganbaikdan
benar.
f.Strategipembelajaran(materi,media,tempat,waktu)
1.Materi
Tekslisandantulissederhana,untukmemaparkan,menanyakan,dan
meresponspemaparanjatidiri
Fungsisosial
Menjalinhubungandenganguru,temandanoranglain
Ungkapan
Mynameis..I’m..Ilivein..Ihave…Ilike….dansemacamnya
Unsurkebahasaan:
(1) Kataterkaitdenganhubungankekeluargaandankekerabatan,
profesipekerjaan,hobi.
(2) KatatanyaWhat?Who?Which?
(3) Ucapan,tekanankata,intonasi,ejaan,tulisantanganyangrapi
(4) Rujukankata
Topik
Keteladanantentangperilakuterbuka,menghargaiperbedaan,dan
perdamaian.
Strukturteks:
[(salam)Ʌ(pembukaan)ɅperkenalandiriɅtanggapanmitrabaicaraɅ
langkahlanjut]
Contohteks
(1)A:Goodmorning
Idon’tthinkwehavemetbefore
MynameisJamal
B:MynameisGeorge
A/B:Howdoyoudo?
(2)A:Goodmorning
MynameisJamal
B:MynameisGeorge
A/B:Howdoyoudo?
(3)A:Hi
MynameisJamal
B:MynameisGeorge
A/B:Howdoyoudo?
(4)A:IamJamal
B:MynameisGeorge
A/B:Howdoyoudo?
(5)A:Jamal
B:George
A/B:Howdoyoudo?.
Langkah–langkahpembelajaran
Pertemuan1
1.Pendahuluan
•Doabersama,mengucapkansalam
•Menyiapkanpesertadidiksecarapsikisdanfisikuntukmengikuti
prosesrfpembelajarandenganmengecekkehadiranmereka
•Memberikanmotivasi-motivasikepadasiswa
•Mengantarkanpesertadidikkepadasuatupermasalahanatau
tugasyangakandilakukanuntukmempelajarisuatumateridan
menjelaskantujuanpembelajaranataukompetensidasaryangakan
dicapai
2.KegiatanInti
•Gurumembagikanmateripadasiswa.
•Gurumenjelaskanmateri(fungsisosialdanunsurkebahasaan)
padasiswa.
•Siswamendengarkandanmenirukanucapanguruterkaitmateri
•Siswamengidentifikasifungsisosialdanunsurkebahasaan
•Gurumenanyakanapakahadakosakatayangsulit.
3.Penutup:
Gurumemberikansoalevaluasi
Gurubersamasiswamerangkumpembelajaran.
Gurumemberitahukanmateriyangdiajarkandipertemuan
selanjutnya
Tindaklanjut
Pertemuan2
1.Pendahuluan
•Doabersama,mengucapkansalam
•Menyiapkanpesertadidiksecarapsikisdanfisikuntukmengikuti
prosespembelajarandenganmengecekkehadiranmereka
•Memberikanmotivasi-motivasikepadasiswa
•Mengantarkanpesertadidikkepadasuatupermasalahanatau
tugasyangakandilakukanuntukmempelajarisuatumateridan
menjelaskantujuanpembelajaranataukompetensidasaryangakan
dicapai
2.KegiatanInti
•Gurumembagikanmaterikalimatperkenalanjatidirikembali
kepadasiswa.
•Siswamendengarkandanmenirukanucapanguruterkaitmateri
•Gurumenanyakanapakahadakosakatayangsulit.
•Gurumemintasiswamajukedepanuntukmempraktekankalimat
perkenalanjatidiri.
3.Penutup:
•Gurumemberikansoalevaluasi
•Gurubersamasiswamerangkumpembelajaran.
•Tindaklanjut
Kegiatanalternatif:
Gurubisamenggunakanmedia-medialainuntukmembantusiswabelajar
sepertimemutarvideomenggunakanLCDProyektor.
Media :
Alattulis
Laptop/LCD/Speaker
Tempat :RuanganKelas
Waktu :2xseminggu
Evaluasi :skor0—3
Keterangan:
Evaluasi(rubrikpenilaian):
Skor3(Bisa)
Anakbisamengikutipembelajarandenganbaikdan
benarsecaramandiri.
Skor2(bisadengansedikitbantuan)
Anakbisamengikutipembelajarandenganbaikdan
benardengansedikitbantuanguru.
Skor1(bisadenganbanyakbantuan)
Anakbisamengikutipembelajarandenganbaikdan
benardenganbanyakbantuandariguru.
Skor0(tidakbisa)
Anaktidakbisamengikutipembelajarandenganbaikdan
benar.
Penilaian:
Jumlahskor+2=nilai
2
Mengetahui, Sukoharjo,02April2018
KepalaSekolah GuruKelas
JokoZulianto HappySuciP,S.Pd
NIP.196207131989031007 NIP.
PROGRAMPEMBELAJARANINDIVIDU(PPI)
SatuanPendidikan:SLBNegeriSukoharjo/Tuna
GrahitaRingan
MataPelajaran :BahasaInggris
Kelas/Semester :XI/2
MateriPokok :IntroductiontoShortFunctional
Texts
AlokasiWaktu :4x45menit
a.Identitassiswa
Nama :HermawanArifP
TTL :Sukoharjo,29Agustus1998
Usia :20tahun
Kelas :2SMALB
Sekolah :SLBNegeriSukoharjo
JenisKesulitan :Tunagrahitasedang
NamaOrangtua :Panut
Alamat :MayangRT02/03,Mayang,Mayang,Gatak
b.KekuatandanKelemahan
Kekuatannyadankelamahan:mampudiajakberkomunikasi.Namun,
kelemahannyatidakbegitumahirdalammenulis,membaca,danberhitung.
Tetapi,ketikaditanyasiapanamadanalamatrumahakandenganjelas
dijawab.Merekajugadapatbelajarnamundengansedikitpengawasan.
Begitupuladenganperlindungandiridaribahya.Sedikitperhatiandan
pengawasandibutuhkanuntukperkembanganmentaldansosial.
c.KompetensiIntidanKompetensiDasar
KompetensiInti
Menghayatidanmengamalkanajaranagamayangdianutnyasesuai
dengankemampuananakberkebutuhankhusus.
Menghayatidanmengamalkanperilakujujur,disiplin,tanggungjawab,
peduli(gotongroyong,kerjasama,toleran,damai),santun,responsive,
proaktif,danmenunjukansikapsebagaibagiandarisolusiatasberbagai
permasalahandalamberinteraksisecaraeffectifdenganlingkungansocial
danalamsertadalammenempatkandirisesuaidengankemampuananak
berkebutuhankhusus.
Memahami,menerapkandanmenganalisispengetahuanfaktual,
konseptual,danproceduralsesuaidengankemampuananak
berkebutuhankhususberdasarkanrasaingintahunyatentangilmu
pengetahuan,teknologi,seni,budaya,danhumanioradenganwawasan
kemanusian,kebangsaan,kenegaraandanperadabanterkaitpenyebab
fenomenadankejadian,sertamenerapkanpengetahuanproceduralpada
bidangkajianyangspesifiksesuaidenganbakatdanminatnyauntuk
memecahkanmasalah.
Mengolah,menalardanmenyajidalamranahkongkritdanranahabstrak
sesuaidengankemampuananakberkebutuhankhususterkaitdengan
pengembangandariyangdipelajarinyadisekolahsecaramandiri.
KompetensiDasar
Mensyukurikesempatandapatmempelajaribahasainggris
sebagaibahasapengantarkomunikasiinternasional.
1.2Menghargaiperilakusantundanpedulidalammelaksanakan
komunikasiantarpribadidengangurudenganteman.
1.3Menghargaiperilakujujur,disiplin,percayadiridanbertanggungjawab
dalammelaksanakankomunikasitransaksionaldengangurudanteman.
1.4Menghargaiperilakutanggungjawab,pedulikerjasamadancinta
damaidalammelaksanakankomunikasifungsional.
d.Indikator
1.Denganrasahormat,jujur,peduli,berani,percayadiri,berkomunikasi
baik,pedulisocialdaningintahu:
Mengidentifikasifungsisosialungkapanmemberikanucapan
selamatdanmemujibersayap(extended)
Mengidentifikasiciridanunsurkebahasaanungkapan
memberikanucapanselamatdanmemujibersayap(extended)
Menentukanungkapanmemberidanmemintainformasiterkait
memberikanucapanselamatdanmemujibersayap(extended)
sesuaidengansituasi
Menentukanrespondariungkapanmemberikanucapanselamat
danmemujibersayap(extended)
e.Tujuanpembelajaran
Denganmenggunakanmedia-mediayangsudahdisiapkanolehguru
Siswamampumenuliskalimatungkapanselamatdanmemujidengan
benar.
Siswamampumembacakalimatselamatdanmemujidenganbaikdan
benar.
Siswamampumenghafalkanbeberapakalimatselamatdanmemuji
denganbaikdanbenar.
f.Strategipembelajaran(materi,media,tempat,waktu)
Materi
Tekslisandantulissederhana,untukmemaparkan,dan
meresponsteksdescriptive
Fungsisosial
Astatementmadetothepublicortothemediawhichgives
informationaboutsomethingthathashappenedorwilhappen
Thegenericstructure
Head(thetitleortypeofevent)
Bodyorcontent(date,place,programm,etc)
Closing(formoreinformation…)
Writer(someoneoraninstitutionwhomakesthe
announcement)
Unsurkebahasaan:
Theuseofinstructionorcommand
Langkah-langkahpembelajaran
Pendahuluan
•Doabersama,mengucapkansalam
•Menyiapkanpesertadidiksecarapsikisdanfisikuntukmengikuti
prosespembelajarandenganmengecekkehadiranmereka
•Memberikanmotivasi-motivasikepadasiswa
•Mengantarkanpesertadidikkepadasuatupermasalahanatau
tugasyangakandilakukanuntukmempelajarisuatumateridan
menjelaskantujuanpembelajaranataukompetensidasaryangakan
dicapai
KegiatanInti
•Gurumembagikanmateripadasiswa.
•Gurumenjelaskanmateri(fungsisosialdanunsurkebahasaan)
padasiswa.
•Siswamendengarkandanmenirukanucapanguruterkaitmateri
•Siswamengidentifikasifungsisosialdanunsurkebahasaan
•Gurumenanyakanapakahadakosakatayangsulit.
Penutup:
Gurumemberikansoalevaluasi
Gurubersamasiswamerangkumpembelajaran.
Gurumemberitahukanmateriyangdiajarkandipertemuan
selanjutnya
Tindaklanjut
Kegiatanalternatif:
Gurubisamenggunakanmedia-medialainuntukmembantusiswabelajar
sepertimemutarvideomenggunakanLCDProyektor.
Media :
Alattulis
Laptop/LCD/Speaker
Tempat :RuanganKelas
Waktu :2xseminggu
Evaluasi :skor0—3
Keterangan:
Evaluasi(rubrikpenilaian):
Skor3(Bisa)
Anakbisamengikutipembelajarandenganbaikdanbenarsecara
mandiri.
Skor2(bisadengansedikitbantuan)
Anakbisamengikutipembelajarandenganbaikdanbenardengan
sedikitbantuanguru.
Skor1(bisadenganbanyakbantuan)
Anakbisamengikutipembelajarandenganbaikdanbenardengan
banyakbantuandariguru.
Skor0(tidakbisa)
Anaktidakbisamengikutipembelajarandenganbaikdanbenar.
Penilaian:
Jumlahskor+2=nilai
2
Mengetahui, Sukoharjo,02April2018
KepalaSekolah GuruKelas
JokoZulianto HappySuciP,S.Pd
NIP.196207131989031007 NIP.
PROGRAMPEMBELAJARANINDIVIDU(PPI)
SatuanPendidikan:SLBNegeriSukoharjo/Tuna
GrahitaRingan
MataPelajaran :BahasaInggris
Kelas/Semester :XI/2
MateriPokok :IntroductiontoShortFunctional
Texts
AlokasiWaktu :4x45menit
a.Identitassiswa
Nama :FebriYulianto
TTL :Sukoharjo,14Februari1998
Usia :20tahun
Kelas :2SMALB
Sekolah :SLBNegeriSukoharjo
JenisKesulitan :Tunagrahitasedang
NamaOrangtua :Maryanto
Alamat :BabadBaru,RT06/04,Manang
b.KekuatandanKelemahan
Kekuatannyadankelamahan:mampudiajakberkomunikasitetapilebih
seringdiam.Namun,kelemahannyatidakbegitumahirdalammenulis,
membaca,danberhitung.Tetapi,ketikaditanyasiapanamadanalamat
rumahakandenganjelasdijawab.Merekajugadapatbelajarnamun
dengansedikitpengawasan.Begitupuladenganperlindungandiridari
bahya.Sedikitperhatiandanpengawasandibutuhkanuntuk
perkembanganmentaldansosial.
c.KompetensiIntidanKompetensiDasar
KompetensiInti
Menghayatidanmengamalkanajaranagamayangdianutnyasesuai
dengankemampuananakberkebutuhankhusus.
Menghayatidanmengamalkanperilakujujur,disiplin,tanggungjawab,
peduli(gotongroyong,kerjasama,toleran,damai),santun,responsive,
proaktif,danmenunjukansikapsebagaibagiandarisolusiatasberbagai
permasalahandalamberinteraksisecaraeffectifdenganlingkungansocial
danalamsertadalammenempatkandirisesuaidengankemampuananak
berkebutuhankhusus.
Memahami,menerapkandanmenganalisispengetahuanfaktual,
konseptual,danproceduralsesuaidengankemampuananak
berkebutuhankhususberdasarkanrasaingintahunyatentangilmu
pengetahuan,teknologi,seni,budaya,danhumanioradenganwawasan
kemanusian,kebangsaan,kenegaraandanperadabanterkaitpenyebab
fenomenadankejadian,sertamenerapkanpengetahuanproceduralpada
bidangkajianyangspesifiksesuaidenganbakatdanminatnyauntuk
memecahkanmasalah.
Mengolah,menalardanmenyajidalamranahkongkritdanranahabstrak
sesuaidengankemampuananakberkebutuhankhususterkaitdengan
pengembangandariyangdipelajarinyadisekolahsecaramandiri.
KompetensiDasar
Mensyukurikesempatandapatmempelajaribahasainggrissebagai
bahasapengantarkomunikasiinternasional.
Menghargaiperilakusantundanpedulidalammelaksanakankomunikasi
antarpribadidengangurudenganteman.
Menghargaiperilakujujur,disiplin,percayadiridanbertanggungjawab
dalammelaksanakankomunikasitransaksionaldengangurudanteman.
Menghargaiperilakutanggungjawab,pedulikerjasamadancintadamai
dalammelaksanakankomunikasifungsional.
d.Indikator
1)Denganrasahormat,jujur,peduli,berani,percayadiri,berkomunikasi
baik,pedulisocialdaningintahu:
2)Mengidentifikasifungsisosialungkapanmemberikanucapan
selamatdanmemujibersayap(extended)
3)Mengidentifikasiciridanunsurkebahasaanungkapanmemberikan
ucapanselamatdanmemujibersayap(extended)
4)Menentukanungkapanmemberidanmemintainformasiterkait
memberikanucapanselamatdanmemujibersayap(extended)sesuai
dengansituasi
Menentukanrespondariungkapanmemberikanucapanselamatdan
memujibersayap(extended)
e.Tujuanpembelajaran
Denganmenggunakanmedia-mediayangsudahdisiapkanolehguru:
Siswamampumenuliskalimatungkapanselamatdanmemujidengan
benar.
Siswamampumembacakalimatselamatdanmemujidenganbaikdan
benar.
.Siswamampumenghafalkanbeberapakalimatselamatdanmemuji
denganbaikdanbenar.
f.Strategipembelajaran(materi,media,tempat,waktu)
1)Materi
Tekslisandantulissederhana,untukmemaparkan,dan
meresponsteksdescriptive
2)Fungsisosial
Astatementmadetothepublicortothemediawhichgives
informationaboutsomethingthathashappenedorwilhappen
Thegenericstructure
Head(thetitleortypeofevent)
Bodyorcontent(date,place,programm,etc)
Closing(formoreinformation…)
Writer(someoneoraninstitutionwhomakesthe
announcement)
Unsurkebahasaan:
Theuseofinstructionorcommand
Langkah-langkahpembelajaran
1.Pendahuluan
•Doabersama,mengucapkansalam
•Menyiapkanpesertadidiksecarapsikisdanfisikuntukmengikuti
prosespembelajarandenganmengecekkehadiranmereka
•Memberikanmotivasi-motivasikepadasiswa
•Mengantarkanpesertadidikkepadasuatupermasalahanatau
tugasyangakandilakukanuntukmempelajarisuatumateridan
menjelaskantujuanpembelajaranataukompetensidasaryangakan
dicapai
2.KegiatanInti
•Gurumembagikanmateripadasiswa.
•Gurumenjelaskanmateri(fungsisosialdanunsurkebahasaan)
padasiswa.
•Siswamendengarkandanmenirukanucapanguruterkaitmateri
•Siswamengidentifikasifungsisosialdanunsurkebahasaan
•Gurumenanyakanapakahadakosakatayangsulit.
3.Penutup:
Gurumemberikansoalevaluasi
Gurubersamasiswamerangkumpembelajaran.
Gurumemberitahukanmateriyangdiajarkandipertemuan
selanjutnya
Tindaklanjut
Kegiatanalternatif:
Gurubisamenggunakanmedia-medialainuntukmembantusiswabelajar
sepertimemutarvideomenggunakanLCDProyektor.
3)Media :
a.Alattulis
b.Laptop/LCD/Speaker
4)Tempat :RuanganKelas
5)Waktu :2xseminggu
6)Evaluasi :skor0—3
Keterangan:
Evaluasi(rubrikpenilaian):
Skor3(Bisa)
Anakbisamengikutipembelajarandenganbaikdanbenarsecara
mandiri.
Skor2(bisadengansedikitbantuan)
Anakbisamengikutipembelajarandenganbaikdanbenardengan
sedikitbantuanguru.
Skor1(bisadenganbanyakbantuan)
Anakbisamengikutipembelajarandenganbaikdanbenardengan
banyakbantuandariguru.
Skor0(tidakbisa)
Anaktidakbisamengikutipembelajarandenganbaikdanbenar.
Penilaian:
Jumlahskor+2=nilai
2
Mengetahui, Sukoharjo,02April2018
KepalaSekolah GuruKelas
JokoZulianto HappySuciP,S.Pd
NIP.196207131989031007 NIP.
PROGRAMPEMBELAJARANINDIVIDU(PPI)
SatuanPendidikan:SLBNegeriSukoharjo/Tuna
GrahitaRingan
MataPelajaran :BahasaInggris
Kelas/Semester :XI/2
MateriPokok :IntroductiontoShortFunctional
Texts
AlokasiWaktu :4x45menit
a.Identitassiswa
Nama :DiahNurHidayah
TTL :Sukoharjo,13Juli1998
Usia :20tahun
Kelas :2SMALB
Sekolah :SLBNegeriSukoharjo
JenisKesulitan :Tunagrahitasedang
NamaOrangtua :SahildiAhmadT
Alamat :KrasiyanRT03/06Purbayan,Baki
b.KekuatandanKelemahan
Kekuatannyadankelamahan:mampudiajakberkomunikasitetapilebih
seringdiam.Namun,kelemahannyatidakbegitumahirdalammenulis,
membaca,danberhitung.Tetapi,ketikaditanyasiapanamadanalamat
rumahakandenganjelasdijawab.Merekajugadapatbelajarnamun
dengansedikitpengawasan.Begitupuladenganperlindungandiridari
bahya.Sedikitperhatiandanpengawasandibutuhkanuntuk
perkembanganmentaldansosial.
c.KompetensiIntidanKompetensiDasar
KompetensiInti
Menghayatidanmengamalkanajaranagamayangdianutnyasesuai
dengankemampuananakberkebutuhankhusus.
Menghayatidanmengamalkanperilakujujur,disiplin,tanggungjawab,
peduli(gotongroyong,kerjasama,toleran,damai),santun,responsive,
proaktif,danmenunjukansikapsebagaibagiandarisolusiatasberbagai
permasalahandalamberinteraksisecaraeffectifdenganlingkungansocial
danalamsertadalammenempatkandirisesuaidengankemampuananak
berkebutuhankhusus.
Memahami,menerapkandanmenganalisispengetahuanfaktual,
konseptual,danproceduralsesuaidengankemampuananak
berkebutuhankhususberdasarkanrasaingintahunyatentangilmu
pengetahuan,teknologi,seni,budaya,danhumanioradenganwawasan
kemanusian,kebangsaan,kenegaraandanperadabanterkaitpenyebab
fenomenadankejadian,sertamenerapkanpengetahuanproceduralpada
bidangkajianyangspesifiksesuaidenganbakatdanminatnyauntuk
memecahkanmasalah.
Mengolah,menalardanmenyajidalamranahkongkritdanranahabstrak
sesuaidengankemampuananakberkebutuhankhususterkaitdengan
pengembangandariyangdipelajarinyadisekolahsecaramandiri.
KompetensiDasar
Mensyukurikesempatandapatmempelajaribahasainggrissebagai
bahasapengantarkomunikasiinternasional.
Menghargaiperilakusantundanpedulidalammelaksanakankomunikasi
antarpribadidengangurudenganteman.
Menghargaiperilakujujur,disiplin,percayadiridanbertanggungjawab
dalammelaksanakankomunikasitransaksionaldengangurudanteman.
Menghargaiperilakutanggungjawab,pedulikerjasamadancintadamai
dalammelaksanakankomunikasifungsional.
d.Indikator
Denganrasahormat,jujur,peduli,berani,percayadiri,berkomunikasibaik,
pedulisocialdaningintahu:
Mengidentifikasifungsisosialungkapanmemberikan
ucapanselamatdanmemujibersayap(extended)
Mengidentifikasiciridanunsurkebahasaanungkapan
memberikanucapanselamatdanmemujibersayap
(extended)
Menentukanungkapanmemberidanmemintainformasi
terkaitmemberikanucapanselamatdanmemujibersayap
(extended)sesuaidengansituasi
Menentukanrespondariungkapanmemberikanucapan
selamatdanmemujibersayap(extended)
e.Tujuanpembelajaran
Denganmenggunakanmedia-mediayangsudahdisiapkanolehguru
Siswamampumenuliskalimatungkapanselamatdanmemujidengan
benar.
Siswamampumembacakalimatselamatdanmemujidenganbaikdan
benar.
Siswamampumenghafalkanbeberapakalimatselamatdanmemuji
denganbaikdanbenar.
f.Strategipembelajaran(materi,media,tempat,waktu)
1)Materi
Tekslisandantulissederhana,untukmemaparkan,dan
meresponsteksdescriptive
Fungsisosial
Astatementmadetothepublicortothemediawhichgives
informationaboutsomethingthathashappenedorwilhappen
Thegenericstructure
Head(thetitleortypeofevent)
Bodyorcontent(date,place,programm,etc)
Closing(formoreinformation…)
Writer(someoneoraninstitutionwhomakesthe
announcement)
Unsurkebahasaan:
Theuseofinstructionorcommand
Langkah-langkahpembelajaran
1.Pendahuluan
•Doabersama,mengucapkansalam
•Menyiapkanpesertadidiksecarapsikisdanfisikuntukmengikuti
prosespembelajarandenganmengecekkehadiranmereka
•Memberikanmotivasi-motivasikepadasiswa
•Mengantarkanpesertadidikkepadasuatupermasalahanatau
tugasyangakandilakukanuntukmempelajarisuatumateridan
menjelaskantujuanpembelajaranataukompetensidasaryangakan
dicapai
2.KegiatanInti
•Gurumembagikanmateripadasiswa.
•Gurumenjelaskanmateri(fungsisosialdanunsurkebahasaan)
padasiswa.
•Siswamendengarkandanmenirukanucapanguruterkaitmateri
•Siswamengidentifikasifungsisosialdanunsurkebahasaan
•Gurumenanyakanapakahadakosakatayangsulit.
3.Penutup:
Gurumemberikansoalevaluasi
Gurubersamasiswamerangkumpembelajaran.
Gurumemberitahukanmateriyangdiajarkandipertemuan
selanjutnya
Tindaklanjut
Kegiatanalternatif:
Gurubisamenggunakanmedia-medialainuntukmembantusiswabelajar
sepertimemutarvideomenggunakanLCDProyektor.
2)Media :
a.Alattulis
b.Laptop/LCD/Speaker
3)Tempat :RuanganKelas
4)Waktu :2xseminggu
5)Evaluasi :skor0—3
Keterangan:
Evaluasi(rubrikpenilaian):
Skor3(Bisa)
Anakbisamengikutipembelajarandenganbaikdanbenarsecara
mandiri.
Skor2(bisadengansedikitbantuan)
Anakbisamengikutipembelajarandenganbaikdanbenardengan
sedikitbantuanguru.
Skor1(bisadenganbanyakbantuan)
Anakbisamengikutipembelajarandenganbaikdanbenardengan
banyakbantuandariguru.
Skor0(tidakbisa)
Anaktidakbisamengikutipembelajarandenganbaikdanbenar.
Penilaian:
Jumlahskor+2=nilai
2
Mengetahui, Sukoharjo,02April2018
KepalaSekolah GuruKelas
JokoZulianto HappySuciP,S.Pd
NIP.196207131989031007 NIP.
PROGRAMPEMBELAJARANINDIVIDU(PPI)
SatuanPendidikan:SLBNegeriSukoharjo/Tuna
GrahitaRingan
MataPelajaran :BahasaInggris
Kelas/Semester :XI/2
MateriPokok :ExpressionofGiving
Compliment/Congratulation
AlokasiWaktu :4x45menit
a.Identitassiswa
Nama :HermawanArifP
TTL :Sukoharjo,29Agustus1998
Usia :20tahun
Kelas :2SMALB
Sekolah :SLBNegeriSukoharjo
JenisKesulitan :Tunagrahitasedang
NamaOrangtua :Panut
Alamat :MayangRT02/03,Mayang,Mayang,Gatak
b.KekuatandanKelemahan
Kekuatannyadankelamahan:mampudiajakberkomunikasi.Namun,
kelemahannyatidakbegitumahirdalammenulis,membaca,danberhitung.
Tetapi,ketikaditanyasiapanamadanalamatrumahakandenganjelas
dijawab.Merekajugadapatbelajarnamundengansedikitpengawasan.
Begitupuladenganperlindungandiridaribahya.Sedikitperhatiandan
pengawasandibutuhkanuntukperkembanganmentaldansosial.
c.KompetensiIntidanKompetensiDasar
KompetensiInti
Menghayatidanmengamalkanajaranagamayangdianutnyasesuai
dengankemampuananakberkebutuhankhusus.
Menghayatidanmengamalkanperilakujujur,disiplin,tanggungjawab,
peduli(gotongroyong,kerjasama,toleran,damai),santun,responsive,
proaktif,danmenunjukansikapsebagaibagiandarisolusiatasberbagai
permasalahandalamberinteraksisecaraeffectifdenganlingkungansocial
danalamsertadalammenempatkandirisesuaidengankemampuananak
berkebutuhankhusus.
Memahami,menerapkandanmenganalisispengetahuanfaktual,
konseptual,danproceduralsesuaidengankemampuananak
berkebutuhankhususberdasarkanrasaingintahunyatentangilmu
pengetahuan,teknologi,seni,budaya,danhumanioradenganwawasan
kemanusian,kebangsaan,kenegaraandanperadabanterkaitpenyebab
fenomenadankejadian,sertamenerapkanpengetahuanproceduralpada
bidangkajianyangspesifiksesuaidenganbakatdanminatnyauntuk
memecahkanmasalah.
Mengolah,menalardanmenyajidalamranahkongkritdanranahabstrak
sesuaidengankemampuananakberkebutuhankhususterkaitdengan
pengembangandariyangdipelajarinyadisekolahsecaramandiri.
KompetensiDasar
Mensyukurikesempatandapatmempelajaribahasainggrissebagai
bahasapengantarkomunikasiinternasional.
Menghargaiperilakusantundanpedulidalammelaksanakankomunikasi
antarpribadidengangurudenganteman.
Menghargaiperilakujujur,disiplin,percayadiridanbertanggungjawab
dalammelaksanakankomunikasitransaksionaldengangurudanteman.
Menghargaiperilakutanggungjawab,pedulikerjasamadancintadamai
dalammelaksanakankomunikasifungsional.
d.Indikator
Denganrasahormat,jujur,peduli,berani,percayadiri,berkomunikasibaik,
pedulisocialdaningintahu:
Mengidentifikasifungsisosialungkapanmemberikanucapanselamatdan
memujibersayap(extended)
Mengidentifikasiciridanunsurkebahasaanungkapanmemberikan
ucapanselamatdanmemujibersayap(extended)
Menentukanungkapanmemberidanmemintainformasiterkait
memberikanucapanselamatdanmemujibersayap(extended)sesuai
dengansituasi
Menentukanrespondariungkapanmemberikanucapanselamatdan
memujibersayap(extended)
e.Tujuanpembelajaran
Denganmenggunakanmedia-mediayangsudahdisiapkanolehguru
Siswamampumenuliskalimatungkapanselamatdanmemujidengan
benar.
Siswamampumembacakalimatselamatdanmemujidenganbaikdan
benar.
Siswamampumenghafalkanbeberapakalimatselamatdanmemuji
denganbaikdanbenar.
F.Strategipembelajaran(materi,media,tempat,waktu)
Materi
Tekslisandantulissederhana,untukmemaparkan,danmerespons
ungkapanmemujidanmengucapkanselamat
Fungsisosial
Menjalinhubungandenganguru,temandanoranglain
Ungkapan
Payingcomplimentsandtheresponses
- Appearance
Greatshirt>>Thanks
- Personality
Youhavegreatsenseofhumour.>>Yes,that’sme.
- Performance
Yousangrealywel.>>Realy?Thankyouverymuch.
- Possession
Youhaveagreatmother.>>Yeah,thanks.
ExpressingCongratulationsandresponses
“MayIcongratulateyouon…”>>Thankyouverymuch…
“Congratulationon…!”>>Oh,thanks
“Weldone!”>>I’mgladyouthinkso.
Unsurkebahasaan:Ucapan,tekanankata,intonasi
Langkah-langkahpembelajaran
Pertemuan1
1.Pendahuluan
•Doabersama,mengucapkansalam
•Menyiapkanpesertadidiksecarapsikisdanfisikuntukmengikuti
prosespembelajarandenganmengecekkehadiranmereka
•Memberikanmotivasi-motivasikepadasiswa
•Mengantarkanpesertadidikkepadasuatupermasalahanatau
tugasyangakandilakukanuntukmempelajarisuatumateridan
menjelaskantujuanpembelajaranataukompetensidasaryangakan
dicapai
KegiatanInti
•Gurumembagikanmateripadasiswa.
•Gurumenjelaskanmateri(fungsisosialdanunsurkebahasaan)
padasiswa.
•Siswamendengarkandanmenirukanucapanguruterkaitmateri
•Siswamengidentifikasifungsisosialdanunsurkebahasaan
•Gurumenanyakanapakahadakosakatayangsulit.
Penutup:
Gurumemberikansoalevaluasi
Gurubersamasiswamerangkumpembelajaran.
Gurumemberitahukanmateriyangdiajarkandipertemuan
selanjutnya
Tindaklanjut
Pertemuan2
1.Pendahuluan
•Doabersama,mengucapkansalam
•Menyiapkanpesertadidiksecarapsikisdanfisikuntukmengikuti
prosespembelajarandenganmengecekkehadiranmereka
•Memberikanmotivasi-motivasikepadasiswa
•Mengantarkanpesertadidikkepadasuatupermasalahanatau
tugasyangakandilakukanuntukmempelajarisuatumateridan
menjelaskantujuanpembelajaranataukompetensidasaryangakan
dicapai
KegiatanInti
•Gurumembagikanmaterikalimatperkenalanjatidirikembali
kepadasiswa.
•Siswamendengarkandanmenirukanucapanguruterkaitmateri
•Gurumenanyakanapakahadakosakatayangsulit.
•Gurumemintasiswamajukedepanuntukmempraktekankalimat
selamatdsnmemuji
Penutup:
•Gurumemberikansoalevaluasi
•Gurubersamasiswamerangkumpembelajaran.
•Tindaklanjut
Kegiatanalternatif:
Gurubisamenggunakanmedia-medialainuntukmembantusiswabelajar
sepertimemutarvideomenggunakanLCDProyektor.
Media :
Alattulis
Laptop/LCD/Speaker
Tempat :RuanganKelas
waktu :2xseminggu
Evaluasi :skor0—3
Keterangan:
Evaluasi(rubrikpenilaian):
Skor3(Bisa)
Anakbisamengikutipembelajarandenganbaikdan
benarsecaramandiri.
Skor2(bisadengansedikitbantuan)
Anakbisamengikutipembelajarandenganbaikdan
benardengansedikitbantuanguru.
Skor1(bisadenganbanyakbantuan)
Anakbisamengikutipembelajarandenganbaikdan
benardenganbanyakbantuandariguru.
Skor0(tidakbisa)
Anaktidakbisamengikutipembelajarandenganbaikdan
benar.
Penilaian:
Jumlahskor+2=nilai
2
Mengetahui, Sukoharjo,02April2018
KepalaSekolah GuruKelas
JokoZulianto HappySuciP,S.Pd
NIP.196207131989031007 NIP.
PROGRAMPEMBELAJARANINDIVIDU(PPI)
SatuanPendidikan:SLBNegeriSukoharjo/Tuna
GrahitaRingan
MataPelajaran :BahasaInggris
Kelas/Semester :XI/2
MateriPokok :ExpressionofGiving
Compliment/Congratulation
AlokasiWaktu :4x45menit
a.Identitassiswa
Nama :FebriYulianto
TTL :Sukoharjo,14Februari1998
Usia :20tahun
Kelas :2SMALB
Sekolah :SLBNegeriSukoharjo
JenisKesulitan :Tunagrahitasedang
NamaOrangtua :Maryanto
Alamat :BabadBaru,RT06/04,Manang
b.KekuatandanKelemahan
Kekuatannyadankelamahan:mampudiajakberkomunikasitetapilebih
seringdiam.Namun,kelemahannyatidakbegitumahirdalammenulis,
membaca,danberhitung.Tetapi,ketikaditanyasiapanamadanalamat
rumahakandenganjelasdijawab.Merekajugadapatbelajarnamun
dengansedikitpengawasan.Begitupuladenganperlindungandiridari
bahya.Sedikitperhatiandanpengawasandibutuhkanuntuk
perkembanganmentaldansosial.
c.KompetensiIntidanKompetensiDasar
KompetensiInti
Menghayatidanmengamalkanajaranagamayangdianutnyasesuai
dengankemampuananakberkebutuhankhusus.
Menghayatidanmengamalkanperilakujujur,disiplin,tanggungjawab,
peduli(gotongroyong,kerjasama,toleran,damai),santun,responsive,
proaktif,danmenunjukansikapsebagaibagiandarisolusiatasberbagai
permasalahandalamberinteraksisecaraeffectifdenganlingkungansocial
danalamsertadalammenempatkandirisesuaidengankemampuananak
berkebutuhankhusus.
Memahami,menerapkandanmenganalisispengetahuanfaktual,
konseptual,danproceduralsesuaidengankemampuananak
berkebutuhankhususberdasarkanrasaingintahunyatentangilmu
pengetahuan,teknologi,seni,budaya,danhumanioradenganwawasan
kemanusian,kebangsaan,kenegaraandanperadabanterkaitpenyebab
fenomenadankejadian,sertamenerapkanpengetahuanproceduralpada
bidangkajianyangspesifiksesuaidenganbakatdanminatnyauntuk
memecahkanmasalah.
Mengolah,menalardanmenyajidalamranahkongkritdanranahabstrak
sesuaidengankemampuananakberkebutuhankhususterkaitdengan
pengembangandariyangdipelajarinyadisekolahsecaramandiri.
KompetensiDasar
Mensyukurikesempatandapatmempelajaribahasainggrissebagai
bahasapengantarkomunikasiinternasional.
Menghargaiperilakusantundanpedulidalammelaksanakankomunikasi
antarpribadidengangurudenganteman.
Menghargaiperilakujujur,disiplin,percayadiridanbertanggungjawab
dalammelaksanakankomunikasitransaksionaldengangurudanteman.
Menghargaiperilakutanggungjawab,pedulikerjasamadancintadamai
dalammelaksanakankomunikasifungsional.
d.Indikator
Denganrasahormat,jujur,peduli,berani,percayadiri,berkomunikasibaik,
pedulisocialdaningintahu:
Mengidentifikasifungsisosialungkapanmemberikanucapanselamatdan
memujibersayap(extended)
Mengidentifikasiciridanunsurkebahasaanungkapanmemberikan
ucapanselamatdanmemujibersayap(extended)
Menentukanungkapanmemberidanmemintainformasiterkait
memberikanucapanselamatdanmemujibersayap(extended)sesuai
dengansituasi
Menentukanrespondariungkapanmemberikanucapanselamatdan
memujibersayap(extended)
e.Tujuanpembelajaran
Denganmenggunakanmedia-mediayangsudahdisiapkanolehguru
Siswamampumenuliskalimatungkapanselamatdanmemujidengan
benar.
Siswamampumembacakalimatselamatdanmemujidenganbaikdan
benar.
Siswamampumenghafalkanbeberapakalimatselamatdanmemuji
denganbaikdanbenar.
f.Strategipembelajaran(materi,media,tempat,waktu)
1)Materi
Tekslisandantulissederhana,untukmemaparkan,danmerespons
ungkapanmemujidanmengucapkanselamat
Fungsisosial
Menjalinhubungandenganguru,temandanoranglain
Ungkapan
Payingcomplimentsandtheresponses
- Appearance
Greatshirt>>Thanks
- Personality
Youhavegreatsenseofhumour.>>Yes,that’sme.
- Performance
Yousangrealywel.>>Realy?Thankyouverymuch.
- Possession
Youhaveagreatmother.>>Yeah,thanks.
ExpressingCongratulationsandresponses
“MayIcongratulateyouon…”>>Thankyouverymuch…
“Congratulationon…!”>>Oh,thanks
“Weldone!”>>I’mgladyouthinkso.
Unsurkebahasaan:Ucapan,tekanankata,intonasi
Langkah-langkahpembelajaran
Pertemuan1
1.Pendahuluan
•Doabersama,mengucapkansalam
•Menyiapkanpesertadidiksecarapsikisdanfisikuntukmengikuti
prosespembelajarandenganmengecekkehadiranmereka
•Memberikanmotivasi-motivasikepadasiswa
•Mengantarkanpesertadidikkepadasuatupermasalahanatau
tugasyangakandilakukanuntukmempelajarisuatumateridan
menjelaskantujuanpembelajaranataukompetensidasaryangakan
dicapai
2.KegiatanInti
•Gurumembagikanmateripadasiswa.
•Gurumenjelaskanmateri(fungsisosialdanunsurkebahasaan)
padasiswa.
•Siswamendengarkandanmenirukanucapanguruterkaitmateri
•Siswamengidentifikasifungsisosialdanunsurkebahasaan
•Gurumenanyakanapakahadakosakatayangsulit.
3.Penutup:
Gurumemberikansoalevaluasi
Gurubersamasiswamerangkumpembelajaran.
Gurumemberitahukanmateriyangdiajarkandipertemuan
selanjutnya
Tindaklanjut
Pertemuan2
1.Pendahuluan
•Doabersama,mengucapkansalam
•Menyiapkanpesertadidiksecarapsikisdanfisikuntukmengikuti
prosespembelajarandenganmengecekkehadiranmereka
•Memberikanmotivasi-motivasikepadasiswa
•Mengantarkanpesertadidikkepadasuatupermasalahanatau
tugasyangakandilakukanuntukmempelajarisuatumateridan
menjelaskantujuanpembelajaranataukompetensidasaryangakan
dicapai
2.KegiatanInti
•Gurumembagikanmaterikalimatperkenalanjatidirikembali
kepadasiswa.
•Siswamendengarkandanmenirukanucapanguruterkaitmateri
•Gurumenanyakanapakahadakosakatayangsulit.
•Gurumemintasiswamajukedepanuntukmempraktekankalimat
selamatdsnmemuji
3.Penutup:
•Gurumemberikansoalevaluasi
•Gurubersamasiswamerangkumpembelajaran.
•Tindaklanjut
Kegiatanalternatif:
Gurubisamenggunakanmedia-medialainuntukmembantusiswabelajar
sepertimemutarvideomenggunakanLCDProyektor.
2)Media :
a.Alattulis
b.Laptop/LCD/Speaker
3)Tempat :RuanganKelas
4)waktu :2xseminggu
5)Evaluasi :skor0—3
Keterangan:
Evaluasi(rubrikpenilaian):
Skor3(Bisa)
Anakbisamengikutipembelajarandenganbaikdan
benarsecaramandiri.
Skor2(bisadengansedikitbantuan)
Anakbisamengikutipembelajarandenganbaikdan
benardengansedikitbantuanguru.
Skor1(bisadenganbanyakbantuan)
Anakbisamengikutipembelajarandenganbaikdan
benardenganbanyakbantuandariguru.
Skor0(tidakbisa)
Anaktidakbisamengikutipembelajarandenganbaikdan
benar.
Penilaian:
Jumlahskor+2=nilai
2
Mengetahui, Sukoharjo,02April2018
KepalaSekolah GuruKelas
JokoZulianto HappySuciP,S.Pd
NIP.196207131989031007 NIP.
PROGRAMPEMBELAJARANINDIVIDU(PPI)
SatuanPendidikan:SLBNegeriSukoharjo/Tuna
GrahitaRingan
MataPelajaran :BahasaInggris
Kelas/Semester :XI/2
MateriPokok :SingaSong
AlokasiWaktu :4x45menit
a.Identitassiswa
Nama :HermawanArifP
TTL :Sukoharjo,29Agustus1998
Usia :20tahun
Kelas :2SMALB
Sekolah :SLBNegeriSukoharjo
JenisKesulitan :Tunagrahitasedang
NamaOrangtua :Panut
Alamat :MayangRT02/03,Mayang,Mayang,Gatak
b.KekuatandanKelemahan
Kekuatannyadankelamahan:mampudiajakberkomunikasi.Namun,
kelemahannyatidakbegitumahirdalammenulis,membaca,danberhitung.
Tetapi,ketikaditanyasiapanamadanalamatrumahakandenganjelas
dijawab.Merekajugadapatbelajarnamundengansedikitpengawasan.
Begitupuladenganperlindungandiridaribahya.Sedikitperhatiandan
pengawasandibutuhkanuntukperkembanganmentaldansosial.
c.KompetensiIntidanKompetensiDasar
KompetensiInti
Menghayatidanmengamalkanajaranagamayangdianutnyasesuai
dengankemampuananakberkebutuhankhusus.
Menghayatidanmengamalkanperilakujujur,disiplin,tanggungjawab,
peduli(gotongroyong,kerjasama,toleran,damai),santun,responsive,
proaktif,danmenunjukansikapsebagaibagiandarisolusiatasberbagai
permasalahandalamberinteraksisecaraeffectifdenganlingkungansocial
danalamsertadalammenempatkandirisesuaidengankemampuananak
berkebutuhankhusus.
Memahami,menerapkandanmenganalisispengetahuanfaktual,
konseptual,danproceduralsesuaidengankemampuananak
berkebutuhankhususberdasarkanrasaingintahunyatentangilmu
pengetahuan,teknologi,seni,budaya,danhumanioradenganwawasan
kemanusian,kebangsaan,kenegaraandanperadabanterkaitpenyebab
fenomenadankejadian,sertamenerapkanpengetahuanproceduralpada
bidangkajianyangspesifiksesuaidenganbakatdanminatnyauntuk
memecahkanmasalah.
Mengolah,menalardanmenyajidalamranahkongkritdanranahabstrak
sesuaidengankemampuananakberkebutuhankhususterkaitdengan
pengembangandariyangdipelajarinyadisekolahsecaramandiri.
KompetensiDasar
Mensyukurikesempatandapatmempelajaribahasainggrissebagai
bahasapengantarkomunikasiinternasional.
Menghargaiperilakusantundanpedulidalammelaksanakankomunikasi
antarpribadidengangurudenganteman.
Menghargaiperilakujujur,disiplin,percayadiridanbertanggungjawab
dalammelaksanakankomunikasitransaksionaldengangurudanteman.
Menghargaiperilakutanggungjawab,pedulikerjasamadancintadamai
dalammelaksanakankomunikasifungsional.
Menangkapmaknaterkaitfungsisosialdanunsurkebahasaansecara
kontekstualliriklaguterkaitkehidupan
d.Indikator
Denganrasahormat,jujur,peduli,berani,percayadiri,berkomunikasibaik,
pedulisocialdaningintahu:
Mengidentifikasifungsisosialbernyanyi.
Mendemonstrasikansecaralisandantertulislaguyangdijelaskanguru.
Memahamikalimatperkenalanjatidiridalambahasainggris.
Menghafaldanmengingatbeberapacontohlagudariguru.
Mengenalijenisdanfungsisosialtekslagu
Menunjukkancontohtekslagudariberbagaisumberbelajar
e.Tujuanpembelajaran
Denganmenggunakanmedia-mediayangsudahdisiapkanolehguru:
Siswadapatmengidentifikasifungsisosialbernyanyi.
Siswamampumendemonstrasikansecaralisandantertulislaguyang
dijelaskanguru.
Siswamampumemahamikalimatperkenalanjatidiridalambahasa
inggris.
Menghafaldanmengingatbeberapacontohlagudariguru.
Mengenalijenisdanfungsisosialtekslagu
Menunjukkancontohtekslagudariberbagaisumberbelajar
f.Strategipembelajaran(materi,media,tempat,waktu)
1)Materi :singasong
Fungsisosial
Mengembangkannilai-nilaikehidupandankarakteryangpositif
Unsurkebahasaan
Kosakatadantatabahasadalamliriklagu
Langkah–langkahpembelajaran
Pertemuan1
1.Pendahuluan
•Doabersama,mengucapkansalam
•Menyiapkanpesertadidiksecarapsikisdanfisikuntukmengikuti
prosespembelajarandenganmengecekkehadiranmereka
•Memberikanmotivasi-motivasikepadasiswa
•Mengantarkanpesertadidikkepadasuatupermasalahanatau
tugasyangakandilakukanuntukmempelajarisuatumateridan
menjelaskantujuanpembelajaranataukompetensidasaryangakan
dicapai
2.KegiatanInti
•Gurumembagikanmateridancontohliriklagupadasiswa.
•Gurumenjelaskanmateri(fungsisosialdanunsurkebahasaan)
padasiswa.
•Gurumenanyakanapakahadakosakatayangsulit.
•Siswaberdiskusitentangkosakatayangsulitdalamliriklagu
•Siswamendengarkanlaguyangdiputar
•Siswamendiskusikanhasilpekerjaansiswa
•Siswadangurumemahamiartiliriklagutersebut
3.Penutup
Gurumemberikansoalevaluasi
Gurubersamasiswamerangkumpembelajaran.
Gurumemberitahukanmateriyangdiajarkandipertemuan
selanjutnya
Tindaklanjut
Kegiatanalternatif:
Gurubisamenggunakanmedia-medialainuntukmembantusiswabelajar
sepertimemutarvideomenggunakanLCDProyektor.
2)Media :
a.Alattulis
b.Laptop/LCD/Speaker
3)Tempat :RuanganKelas
4)Waktu :2xseminggu
5)Evaluasi :skor0—3
Keterangan:
Evaluasi(rubrikpenilaian):
Skor3(Bisa)
Anakbisamengikutipembelajarandenganbaikdan
benarsecaramandiri.
Skor2(bisadengansedikitbantuan)
Anakbisamengikutipembelajarandenganbaikdan
benardengansedikitbantuanguru.
Skor1(bisadenganbanyakbantuan)
Anakbisamengikutipembelajarandenganbaikdan
benardenganbanyakbantuandariguru.
Skor0(tidakbisa)
Anaktidakbisamengikutipembelajarandenganbaikdan
benar.
Penilaian:
Jumlahskor+2=nilai
2
Mengetahui, Sukoharjo,02April2018
KepalaSekolah GuruKelas
JokoZulianto HappySuciP,S.Pd
NIP.196207131989031007 NIP.
Appendix3
FieldNote
FIELDNOTE
Date :Thursday,5
th
April2018
Time:09.00a.m
Onthisday,Thursday5
th
April2018theresearcherobservehowthe
teacherarrangethematerialsEnglishmaterialsinSLBNegeri
Sukoharjo.Theresearchermettheteachertointerviewwithher,hername
Mrs.HappySuci.Shetelhowdesignenglishmaterialsandgivematerialto
students.Aftershetelaboutmaterials,shetelhowtheconditionmentaly
retardedstudentsinSLBNegerisukoharjo.Mrs.Happyaksmetohelpingteach
inherclass.
FIELDNOTE
Date :Thursday,12
th
April2018
Time:09.30a.m
Onthisday,Thursday5
th
April2018theresearcherhelptheteacher
teachineleventhgradeclass.Researcherlookconditionofstudentsin
class.Researcherteachaboutsingasong.Researcherwriteinwithboard
andstudentsfolowwritingontheirbook.Afterfinishfromclass,
researchermetMrs.Happytointerviewwithher.Theresearcherknow
thatenglishmaterialsfromteacheradjustPPI(lessonplan)andsylabus.
Teachergavedataofmentalyretardedstudentsofeleventhngrade.
Teacheraskmelearndataofmentalyretardedstudentsandnextweekto
becontinued.
FIELDNOTE
Date :Thursday,19
th
April2018
Time:09.30a.m
Onthisday,Thursday5
th
April2018theresearcherhelptheteacher
teachineleventhgradeclassforsecondmeeting.Researcherlook
conditionofstudentsinclass.Researcherteachaboutsingasongfor
secondmeeting.Researcherwriteinwithboardandstudentsfolow
writingontheirbook.Afterfinishfromclass,researchermetMrs.Happy
tointerviewwithher.Mrs.HappygaveaPPIandsylabusmentaly
retardedstudentstoresearcher.Andtheresearcherfinishcolectingofthe
datainSLBNegeriSukoharjo.TheresearcherthankstoMrs.Happy
becauseshehashelpedme.
Appendix4
Interview
INTRVIEWRESULT
R :Researcher
T :Teacher
Interviewon:Thursday,12
th
April2018
R :Assalamualaikum,maafbuk,inidenganibuhappysuci?
T :Waalaikumsalam.iyamas.
R :SayaNurRahmanSaifulohdarikampusIAINSurakartajurusan
PendidikanBahasaInggrisbu,sayamengajukanpenelitiandarikampuske
sekolahinibuSLBNegerisukoharjo.Sayamendapatrekomendasidari
kepalasekolahuntukinterviewdenganibuhappy.
T :iyamasndakpapa,apayamasyangmauditeliti.jurusanbahasa
inggris.
R :beginibu,sayamaumenelitibagaimanaibudalammendesainmateri
pelajaranibudalampelajaranbahasainggrisdikelasibu?
T :sayadalammerancangmateriyangmausayaajarkanyasederhanamas.
anaktunagrahitaituberbedadengananakdisekolahumum,karena
kemampuanmerekaberadadibawahkemampuananakpadaumumnya,
jadimateriyangsayaberikanterbilangsangatmudahuntukanaknormal,
tetapimateriitubelumtentubisaditerimaanaktunagrahitamas.Jadi
satumaterimungkinbisadigunakanbeberapakalipertemuanmas.
R :kalauuntuktunagrahitasepertiinijugaadasemacamRPPyabuk?
T :adamas,tapinamanyabukanRPPtapiPPI.PPIituProgram
PembelajaranIndividu.DiPPIitubedanyasamaRPPkalaudiRPP
kansemuamateridiberikankesiswaitusama,tapidiPPIitukita
mengklasifikasikanmateriberdasarkankemampuansiswa,misal
tadiCaterinediabisamenulisbisabacakemudianFebridiainigak
bisabacamembacamenulis,nahinikansayajugaharus
memberikanmateriyangsamatapiinditatorkeberasilannyabeda.
Karenakalausiswanyabedatidakbisakitakasihstandaryang
sama.
R :buuntukkondisisiswadikelassepertiapayabu?
T :untukkondisisiswadikelaskemampuansetiapsiswadikelasitu
tidaksemuanyasama.Dikelasyangsayaada7siswatunagrahita.
Febri,anakpendiamkalaudikelastapikalaudiluarkelasbisa
bersosialisasidengantemannya,febritidakbisamenulisdantidak
bisamembaca,febrihanyabisamencoretgaris.Ahmad,anak
pendiamkalaudikelasdandiluarkelasjugapendiam,ahmadbisa
menulistetapiperhurufdantidakbisamembaca.Bagas,anaknya
cukupaktifdanrajinibadah,ahmadsangatpintarbersosialisi
tetapiahmadcedal,ahmadbisamenulisdanmembaca.Wawan,
anaknyacukupaktifdikelasdandilingkungan,wawanbisamenulis
tetapitidakbisamembaca.Diah,anaknyapendiamdikelas,diah
anakyangpalingseringtidakmasukdikelasdankemampuandiah
dalammenulismasihsangatkurangdanbelumbisamembaca.
Caterine,anakyangpalingpintardanpalingmudadikelas,caterine
berbedadengantemanyanglain,diaterlihatnormal,caterinsangat
pintarmembacadanmenulis,akantetapikemampuannyamasih
beradadibawahsiswanormal.Karlina,anaknyaceria,aktif,dan
sangatrajinkarlinaberasaldarisekolahumumdanpindahkeslb,
katerinsudahbisamembacadanmenulislancertetapi
kemampuannyamasihdibawahsiswadisekolahumum.
R :untukpersiapansebelumibumengajar,apakahmenggunakan
silabussebagaibahanacuandalammengajar?
T :untukmateribahasainggrissendiri,silabustetapdigunakansebagai
bahanacuanmemberikanmateri,akantetapianaktunagrahitasendiri
dalambelajarbahasainggrismasihsangatsederhana,misalnyabelajar
buah-buahan,belajarmembacakalimatberbahasainggris,sesuaidengan
kemampuanyangbisaditerimaanak-anak.Selainitumateriyang
diajarkandiSLBjugabisadigunakanberulang-ulangkarenabiasanyaanak
belumtentubisasampaiakhirsemesterpun.
R :Apakahdalammenyiapkanmateripembelajaranbahasainggrisuntuk
anaktunagrahitaibujugabertanyadenganoranglainbu,yamissalteman
ataukolegamungkin?
T :iyamaskadangsayajugatanya-tanyajuga,contohkadanguntukPPIini
sayajugatanyateman-teman,biarsingkronajasihmas,kadanguntuk
materiyasamasayajugatanya-tanyasoalnyakalauSLBsepertiyangsaya
bilangtaditidaksamadengansekolahumum.Disiniguru-gurujuga
melaksanakankegiatanKKGdalammeningkatkankualitasgurudalam
memberikanmaterikesiswa.
R :ibudalammemilihbahanajaryangakandigunakandalamproses
pembelajaran,bagaimanacaraibumengevaluasiapakahmateritersebut
cocokuntukpesertadidik?
T :carasayamengevaluasiyasayasesuaikandengankebutuhanmengajar
mas,kalauanakslbbisanyayangdasar-dasaraja,jadisayasesuaikan
dengankebutuhandankemampuansiswa.
R :Buuntukmateribahasainggrisdikelasibu,apaibujugamemodifikasi
materiyangibusampaikan?
T :kalauuntukmaterisendiriyasayasesuaikanmas,kalaumisalmaterinya
samayangdisampaikan,tetapiuntuksiswanyakanbeda-bedajadisaya
menyampaikannyajugaberbedasesuaidengankemampuansiswanya.
Danuntukmaterinyasayatidakterlalubanyakyangdirubahkarena
materinyasudahdidesaigndengansemudahmungkindanbisaditerima
siswa.
R :Kemudiankaninimateriyangdiberikansederhanayabuk,kemudian
untuktesnyagimanayabuk?
T :kalautesitukitaberikansaatUASsajamas,jaditidakadamidtes.Dan
itupunkitayangbantu,yadibacakan,caranyamengerjakankitajgabantu
terusjawabannyakitajgakasihtau,tapimerekajawabnyasesukahatinya.
KalaukitakasihtauAtapikalaumerekasukajawabanByasudahmereka
jawabB.
R :Tapiuntukkelasiniapaadasepertipembagiangrupjugabukuntuk
learningactivitiesnya?
T :kalausayalebihkeindividuyamas,soalnyakalaudibuatgrupseperti
nantikankemampuananakberbeda-beda.Jadisayamenyesuaikansaja
dengankemampuamereka.
R :bu,kesulitanibudalammemberikanmateripelajaranbahasainggriske
siswaapasajayabu?
T :kalauuntukkesulitandalammemberikanmateriuntukanak-anak
tunagrahitatidakterlalumas,tetapimemanganak-anakdisini
kemampuannyasangatlahberbedadibandingkandengananakdisekolah
umum.Disiniguruharusmemberikanmaterisesuaidengankemampuan
maksimalyangdapatdipahamiolehsiswa.Misalnyadidalamkelasada7
siswadengankemampuandalammengikutipelajaransangatlahberbeda-
beda.Misalnyafebridenganbagasmemilikikemampuanyangberbeda-
bedadalammenangkapdanmemahamimateri.Jadiguruharus
memberikanmateriagardapatdipahamiolehsiswa.Dansayajuga
menggunakanPPIsebagaiacuandalammemberikanmaterisesuai
dengankemampuansiswadidalamkelas.Sepertiyangsudahsaya
jelaskansebelumnyadalamPPIjugaterdapattolakukurkemampuan
siswa,jadimateriyangsayaberikanadalahmateriyangmampuditerima
olehsiswatunagrahitadikelas.Biasanyasayamemberikanmaterijuga
cumanitu-itusajadansayaulang-ulangmerekabelumtentupaham.
R :kalaudalammenyiapkandesignmateriuntuksiswajuga adakesulitan?
T :yasepertiyangsayasampaikantadimas,kalauuntukkesulitansendiri
tidakterlalukarenamaterinyapunbisadiulang-ulangterusdantidak
sepertianaksekolahpadaumumnya.
R :Baikbuk,terimaskasiyabukataswaktunya.Maafsudahmenganggu
T :Iyamassama-sama.
Appendix5
Modul
GURUPEMBELAJAR
MODUL
MataPelajaranBahasaInggris
SekolahLuarBiasa(SLB)
Penulis:HappySuci,S.Pd
DirektoratJenderalGurudanTenagaKependidikan
KementerianPendidikandanKebudayaan
Tahun2017/2018
KataPengantar
PujidansyukurkamipanjatkankehadiratAlahSWTatasselesainya
ModulPendidikan dan Pelatihan (diklat)Guru PembelajarBahasa
IndonesiaSMPdanSMA,BahasaInggrisSMPdanSMA,BahasaArabSMA,
BahasaJermanSMA,BahasaPerancisSMA,BahasaJepangSMA,dan
BahasaMandarinSMA.Modulinimerupakandokumenwajibuntuk
kegiatandiklatbagigurupembelajar.
Program diklatgurupembelajarmerupakantindaklanjutdarihasilUji
KompetensiGuru(UKG)danbertujuanmeningkatkankompetensiguru
dalam melaksanakantugasnyasesuaidenganmatapelajaranyangd
iampunya.
Sebagaisalahsatuupayauntukmendukungkeberhasilansuatuprogram
diklat,PusatPengembangandanPemberdayaanPendidikdanTenaga
Kependidikan (PPPPTK) Bahasa pada tahun 2015 melaksanakan
pengembanganmodulyangberisimateri-materipembelajaranyangakan
dipelajariolehparapesertaselamamengikutiprogramdiklattersebut.
Moduldiklatgurupembelajarbahasainidiharapkandapatmenjadibahan
bacaan wajib bagipara peserta diklatuntuk dapatmeningkatkan
pemahaman tentang kompetensipedagogik dan profesionalterkait
dengantugaspokokdanfungsinya.
Sayamenyampaikanucapanterimakasihdanpenghargaanyangtinggi
kepadaparapejabat,widyaiswaradiPPPPTKBahasa,dosenperguruan
tinggi,danguruyangterlibatdidalampenyusunanmodulini.
Surakarta,10Juli2017
GuruSLBNegeriSukoharjo,
HappySuci,S.Pd
PENDAHULUAN
LatarBelakang
PengembanganKeprofesianBerkelanjutan(ContinuingProfessionalDevelopment)
adalahsalahsatufaktorpenentuutamadaripeningkatankinerjagurudantenaga
kependidikansertapeningkatanprestasipesertadidik.Pengalamannegara-negara
lainmenunjukanbahwapartisipasigurudantenagakependidikandalam program
pengembangan kompetensiyang searah dengan kondisipembelajaran dapat
meningkatkankualitasgurudantenagakependidikansecarasignifikan.
UntukmelaksanakanPeningkatanKompetensiBerkelanjutan(PKB)baikmelalui
diklattatapmukaataupunprogram diklatE-learningdiperlukanmodul-modul
penunjang.
PPPPTK Bahasasebagailembagapengembangandanpemberdayaantenaga
pendidikdankependidikanyangmeyelenggarakanberbagaiprogram diklatbidang
bahasaperlumelengkapisaranadanprasaranadiklatsalahsatunyamodulatau
bahanajar.Modulinidisusunbersamaguru-guruterseleksimelibatkanperguruan
tinggiterbagikedalamsepuluhkelompokkompetensi.
Tujuan
ModulinidisusunbertujuangunamendukungpelaksanaandiklatPeningkatan
KompetensiBerkelanjutan (PKB)guru dalam mengajar.Modulinijuga bisa
dipergunakansebagaibahanbacaanmandiritanpakehadiranpengajardengan
pembahasanyangmudahdipahami.Setelahmenguasimodulinidiharapkanmampu
meningkatkankemampuanprofessionalnya.
PetaKompetensi
Moduliniberisi:
Mempelajariungkapan-ungkapandalambahasaasing.
Menentukangambaranumumtekstertulisfungsional.
Menggunakanragambahasadengankepantasan,kesopanan,danatau
ragamfomal/informalberdasarkansituasipenggunaanbahasatertentu
RuangLingkup
Untukmencapaikompetensiyangdiharapkantersebutdisusunlahmateriyang
harusdipelajariyangdikemasdalam kegiatanpembelajaran.Materitersebut
meliputi:
IntroductionMySelf
Introductiontoshortfuctionaltexts
ExpressionofGivingCompliment/Congratulation
SingaSong
CaraPenggunaanmodul
ModulbahasaInggrisinimencobamenguraikanmateriyangharusdikuasaioleh
gurutidakhanyauntukbahanmengikutiUjiKompetensiGurusajatetapisebagai
bahanajaruntukditransferkepadapesertadidikpadakurikulum2013.Selanjutnya
agarprosesbelajarmandiriAndadapatberjalandenganefektif,kiranyaperluAnda
cermatipetunjukumumdalammempelajarimaterimodulberikutini:
BacalahtinjauanmodulinidengancermatagarAndamemahamibetulruang
lingkup materi(PetaKompetensi),tujuan,danmanfaat,sertabagaimana
mempelajarimodulini.
Bacalahmodulini,pahamibenar-benaruraianditiapkegiatanpembelajaran.Cermati
konsep-konseppentingyangAndajumpai,beritandakhususuntukmenunjukkan
bahwamateridanpernyataantersebutpentingbagiAnda.
BilaAndamenemukanpenjelasanyangtidakAndapahamisebaiknyaAndacatat.Bila
Andaberinisiatifmembentukkelompokbelajardenganteman-temanAnda,Anda
dapatmendiskusikannyadalamkelompok.
UntukmengerjakantugasMandiri(latihan-latihan)yangterdapatdibagianakhir
kegiatanpembelajaranini,sebaiknyaAndatelahmempelajarimaterimodulyang
lain.
KegiatanPembelajaran
IntroductionMySelf
Tujuan
Setelahmempelajarimateridalambabini,pesertadiharapkanmampumeningkatkan
penguasaanmateri,struktur,konsep,danpolapikirkeilmuanyangmendukungmata
pelajaranyangdiampu.
IndikatorPencapaianKompetensi
Mengidentifikasifungsisosialungkapanmemberidanmemintainformasiterkaitjati
diri
Menentukanungkapanmemberidanmemintainformasiterkaitjatidirisesuai
dengansituasi
Menentukanrespondariungkapanmemberidanmemintainformasiterkaitjatidiri
Mendemonstrasikansecaralisandantertulisungkapanmemberidanmeminta
informasiterkaitjatidiri
Memahamikalimatperkenalanjatidiridalambahasainggris.
UraianMateri
Herearesomephrasesandtheresponsesforformalintroduction
FormalIntroduction Responses
Goodmorning.Myname
is……
Please,alowmetointroduce
myself.Iam…
MayIintroducemyself?Iam
…………
Howdoyoudo?Myname
is………………
IamDewi/Myname’sDewi
Letmeintroducemyself
Hi,I’mBaskara.
Helo,myname’sBaskara.
Goodevening.Mynameis
Baskara.
MayIintroducemyself?I’m
Goodmorning,howdoyoudo?
Howdoyoudo,nicetomeet
you?
Oh,helo,nicetomeetyou
Iam…./myname’s……
Hi/HeloMr….
Hi,I’mRenata.Gladtomeet
you.
Helo.Myname’sRenata.
Pleasedtomeetyou.
Goodevening.I’mRenata.How
doyoudo?
Howdoyoudo?Mynameis
Rena.Nicetomeetyou.
Baskara.
Letmeintroducemyself.My
nameisBaskara.
Howdoyoudo?Mynameis
Baskara.
Informalintroductionisusedwhenyouintroduceyourselftosomeoneataboutthe
sameagewithyou.Informalintroductionidusedinanonformalsituation.
HerearesomeResponsesforinformalintroduction
Informalintroduction Responses
Helo,Iam…………Niceto
meetyou
Hi,Iam…………Nicetomeet
you
Excuseme.Iam….what’s
your?
Hi,what’syourname….
Hi,Iam……………….Nicetomeet
you
Helo,Iam………….Nicetomeet
you
Iam……
Helo.Iam…./Myname’s….
B.Introducingother(MemperkenalkanOranglain)
Formal Responses
Goodmorning,mayIintroduceour
guesthere,
Hisnameis…
Mr.……thisis….myfriendinthis
office.
I‘dliketointroduceyoutoMr.
Sandy
Dewi,Letmeintroduceyouto….
Shifa,mayIintroduceyouto….
Mr.Alax,alowmeintroduceyou
HowdoyouMr./Mrs.
…nicetomeetyou.
Mynameis……………
toMiss.
Informal Responses
Letmeintroducemyfriend,her
nameisAna.
AnnathisisChrismyfriendhere.
Haveyoumeetmyfriend,Oky?
Rini,thisisAndy,EdiandTopan
Oh…Dewi,Idlikeyoutomeet….
Bytheway,doyouknoweach
other?
DoyouknowBaskara?
HaveyoumetBaskara?
Thisisafriendofmine,Renata.
BaskathisisRena,myfriend.
MayIintroduceournewmember,
Mr.RafaelRomero?
Pleasealowmetointroduceour
newDistrictManager.
LetmeintroduceyoutoMr.
IskandarourMarketingManager.
Mr.Iskandar,thisisMr.
HermawanfromBorneo
PlantationCompany.
HeloAnna,gladtomeet
you.
HeloOky,IamBara.
Gladtoseeyou
Howdoyoudoniceto
meet/seeyou
No,Idon’tthinkso.
No,Ihaven’t.
Hi,gladtomeetyou.I’m
Renata.
Helo,Renata.Pleasedto
meetyou.
I’mgladtoknowyou.
It’snicetomeetyou.
Howdoyoudo?
Howdoyoudo?It’svery
nicetomeetyou.
AktivitasPembelajaran
DiskusikandengankelompokAndaungkapan-ungkapandiatasdanpraktekandengan
temananda.
Latihan/Kasus/Tugas
Kerjakanlatihansoalberikutdenganmenjawabpertanyaan–pertanyaandibawahini
Example1:
Helo,mynameisDewi.IliveinSukabumibutIwasborninRangkasbitungonmay2nd,
1987.IstudyatSMKMardiyuanaCikembar.Ichoosetostudyherebecause…….
Example2:
Hi,letmeintoducemyself.MynameisIsmail.I’m sixteenyearold.Iwasbornan
Oktober17th1987inSubang,whereIlivetilnowdays.IstudyatSMKSubang.Ilike
studyherebecause……
Example3:
Helo,I’mShifa.Alowmetotelyouaboutmyself.IwasborninRangkasbitungonmay
2nd,1987.NowIliveinthiscity,thereforeIchoosethisschooltostudy…………….
Rangkuman
Didalammateridiataskitadapatmempelajariungkapan-ungkapanperkenalanjati
dirisecaraformalmaupuninformal.
UmpanBalikdanTindakLanjut
Dengan melihathasilpekerjaan Anda dan mengingat-ingatkembalikegiatan
pembelajaranyangtelahberlangsung,mungkinakantimbulbeberapapertanyaan
sebagaiberikut:
ApakahbahanpembelajaranitutidakterlaluberatbagiAnda?
ApakahAndamenggunakanalatbantupembelajaranyangcukup?
Apakahwaktukelompokberjalandenganbaik?
ApakahbahanpembelajaranitusudahAndakuasai?
KegiatanPembelajaran
IntroductionToShortFunctionalTexts
Tujuan
Setelahmempelajarimateridalambabini,pesertadiharapkanmampumeningkatkan
penguasaanmateri,struktur,konsep,danpolapikirkeilmuanyangmendukungmata
pelajaranyangdiampu.
IndikatorPencapaianKompetensi
Menentukangagasanumumdalamtekstertulisfungsionalpendekberbentuknotice,
memo,announcement,advertisement.
Menentukaninformasirincitersuratdalam tekstertulisfungsionalpendekberbentuk
notice,announcementdanadvertisement.
Memahamiteks tertulis fungsionaldengan baik berbentuk notice,memo,
announcement,advertisement.
UraianMateri
Functionaltextadalah tulisan yang dimaksudkan untuk membantu pembaca
menyelesaikantugassehari– hari.Teksfungsionalbisaberupanotice,memo,
announcement,advertisement,leterdl.
Pelajarishortfungsionaltextberikut;
Notice
Noticemerupakanjenisteksyangberisikansebuahhimbauan,saran,ajakan,
maupunlarangannamuntidakmenimbulkankonsekuensiyangberbahaya
apabiladilanggar.
Contoh1
Contohnoticediatasmenghimbaupadapengunjunguntuktidakmelewati
rerumputan,danapabilatetapmelewatinyapengunjungtidakakanmengalami
sesuatuyangmembahayakandirinyaatauoranglain,namunkonsekuensinya
rumputakanmenjadirusak.
Contoh2
Contohnoticediatasmenghimbaupadapengunjunguntukmenggunakanpengering
tanganelektriksetelahmencucitangan, danapabilatidakmenggunakanya
pengunjungtidakakanmengalamisesuatuyangmembahayakandirinyaatauorang
lain.
Warning
Warningadalahteksyangberisikanperingatanuntukmelakukansesuatuhalsesuai
petunjukataularanganuntukmelakukansesuatu,danapabilatidakdindahkan
akanmenimbulkanbahayabaikbagidirisendiriataupunoranglain.
Contoh1
Daricontohtextcautiondiatasjelasmerupakansebuahperingatanbagisiapapun
untuktidakmenyentuhataumemegangbendayangadatandatersebut,danapabila
dilanggarmakaakanmenimbulkanbencanaataumembahayakandirisendiri.
Contoh2
BEAWAREOFWILDDOGS
Contohtextcautiondiatasjugasangatjelasmerupakansebuahperingatanbagi
siapapununtuktidakmemaksamasuk,karenaapabiladilanggarmakaorangyang
masuk akan berhadapan dengan anjing – anjing yang galak atau buas
(membahayakandirisendiri).
Announcement
Tekspengumuman(announcement)merupakansebuahteksyangdibuatuntuk
menyampaikanpesankepadasuatukelompoktertentu,danataukhalayakumum.
StrukturAnnouncementText
Title
Padabagianinibiasanyamenjelaskangambaranumum atausebuahkalimatyang
mewakilisemuaisiyangakandisampaikandalam textannouncementitusendiri.
Contohnyasebuahtextannouncementberjudul"LombaDebatBahasaInggris"maka
secaraotomatiskitadapatmengetahuiisidaripengumumanitupastitentangLomba
DebatBahasaInggris.
Explanation
Bagian ini menjelaskan bagian detail atau lengkap sebuah
announcementtext.Contohnyadimanatempatlombadebatakan
dilaksanakan,kapanwaktuacaraituakandilaksanakan,danberapa
biayayangharusdikeluarkanuntukmengikutilombadebatbahasa
inggrisdl.Intinyabagianinimenjelaskanlebihrinciapa-apasajayang
berhubungandenganjudul
Contoh1
Atention,students.
TonightwewilhaveEarthHour.Doyouknowwhatitmeans?Yes.Wewil
turnofftheelectricityforonehour,fromeightthirtyp.m.untilninethirtyp.m.
NotonlyIndonesianpeoplewilturnofftheirelectricityatthesehours,but
alsoalpeopleworldwidewildoit.That’swhy,wesuggestyouturnoffyour
electricityatthesetimes.
Thankyou.
Contoh2
Atention,please.
Thisannouncementisfortheeconomyclasspassengers.Foranyonewho
hasn’teatendinner,pleaseproceedtotherestaurantontheseconddeck.
Dinnerisprovidedthere.Forpassengerswhowishtoshalatmagriborthe
eveningprayers,themusalaisonthethirddeck.Thankyou.
ADVERTISEMENT
Advertisementadalahjenisteksyangditulisdengantujuanuntukmempublikasikan
kualitassuatuproduk,pelayanan,bisnis,ataueventyangtujuannyauntukmenarik
oranglainagarmembeliataumenggunakannya.
Contoh1
Don’tmissthissummer’shotestconcertsandartexhibitionasStatenIsland’sArts
CouncilpresentsJUNEFEST,aseriesoffreeconcertsandfreeartexhibitionduring
June.
Whateveryourmood,Junefesthasit.Heatupwithasalsaconcertinthepark,relax
ataclassicalguitarconcertorvisitanamazingexhibition,therearesomanyconcerts
andexhibitstochoosefrom...bestpart––they’realfree!
TogetyourJunefestcalendarortofindoutmoreaboutthesegreatsummerevents,
cal718-447-3329orvisitusonthewebatwww.statenislandarts.org.
That’s718-447-3329.
Adaptedfrom:How toWriteYourRadioPSA,New York,CouncilontheArts&
HumanitiesforStatenIsland
SoalyangbiasanyamunculberkaitandenganFunctionaltext:
Function/purposeofthetext(fungsi/tujuantext):
Whatisthefunctionofthetext?
Whatisthepurposeofthenotice?
Meaning:arti/maknanoticetersebut
Whatdoesthenoticemean?
Thenoticemeans…
Certaininformation/informasitertentu
Whoistheannouncementfor?
Detailinformation/informairinci
Whichofthefolowingitemsareprohibitedtobetakeninpassengers’carry-onbags?
AktivitasPembelajaran
DiskusikandengankelompokAndateks-teksdiatasuntukmencarigagasanumum,
informasitersurat,informasitersirat,tujuankomunikatifteksdanstukturteks.
Latihan/Kasus/Tugas
Kerjakanlatihansoalberikutdenganmenjawabpertanyaan–pertanyaandibawahini
Soal :
Whatistheannouncementabout?
AStudentOrganization.
AnEnglishSpeechContest.
ANationalDayCelebration.
AProgramofNationalEducationDayCommemoration
Soal :
Basedontheannouncementabove,weknowthat…
theprogramswillastfor4hours.
theprogramwilbeheldinthemorning.
therearetwocompetitionswilbeheld.
Mr.Andiisinchargetoorganizetheprograms.
Soal :
Whatprogramsthatstudentscandoindividualy?
Debate.
Interestingprogram.
Englishspeechcontest.
Walmagazinecompetition.
Atention.
Dueto,atateachers’meetingat11a.m,theclasswilendat10:30a.m.Pleasewrite
yourunforgetableexperienceatleast500wordsasanassignmentfromMr.Dodi.
SubmititnextEnglishclass.Thankyou.
Whomistheannouncementfor?
A. Thestudent’sparents.
B. Theschoolstaffs.
C. Theteachers.
D. Thestudents.
Thistextisfornumbersto.
Inaccordancewiththeinternationalsecurityregulations,the
folowingitemsareneveralowedtobetakenontoaplaneby
passengers,eitherintheircarry-onbagsorintheirchecked
luggage:weapons,includingknivesandguns,explosives,including
dynamiteandfireworks.
Thefolowingitemsmaybeplacedincheckedluggagebutnoton
carry-onbags.Tools,includinghammers,screwdriversandwrenches,
sportequipmentsuchasgolfclubs,basebalbats,skisandskipoles.
Whenyoupassthroughthesecurityline,albagswilthroughourX-ray
machinesandsomebagswilbemanualycheckedbypersonnel,as
wel.Thankyouforyourcooperation.Haveasafeandpleasantflight.
Whatistheannouncementabout?
Prohibiteditemsincarry–onbags.
Internationalairportsecurityregulation.
Someplaneregulationsforpassengers.
Aloweditemstoplaceincheckedluggage.
“Whenyoupassthroughthesecurityline,..”
Theunderlinedwordcanbereplacedby..
longthinmark
longrow
remark
sign
Whichofthefolowingitemsareprohibitedtobetakeninpassengers’carry-onbags?
Hammers,screwdriversandwrenches,andsportequipment
Weapons,dynamite,gunsandwrenches.
Dynamite,fireworks,knivesandguns.
Explosives,guns,dynamite,skis.
Whatisthepurposeofthetext?
TogiveinformationaboutInternationalairportsecurityregulation.
Todescribethesituationinthesecurityline.
TogivegeneralinformationabouttheX-raymachines.
Toremindthepassengerstocheckluggage.
Thefolowingtextisforquestionnumber9
.
Thecautionmeansthat..
forkliftshouldkeeptheaislesclear
theareamustbeclearedfromtheforklift
theseaislesarealwaysclearbecauseoftheforklift
theaislesmustbeclearedbecausetheforkliftisinoperation
Thefolowingtextisforquestion.
Thenoticemeansthat..duringtheexamperiod.
althewomenaresuggestedtogotothetoilet
onlythewomenarealowedtousethetoilet
thewomenareprohibitedtousethetoilet
thewomenarebannedtogotothetoilet
Rangkuman
DidalamShortFunctionaltextkitabisamenemukangambaranumum,informasirinci
tersuratdantersirat
UmpanBalikdanTindakLanjut
Dengan melihathasilpekerjaan Anda dan mengingat-ingatkembalikegiatan
pembelajaranyangtelahberlangsung,mungkinakantimbulbeberapapertanyaan
sebagaiberikut:
ApakahbahanpembelajaranitutidakterlaluberatbagiAnda?
ApakahAndamenggunakanalatbantupembelajaranyangcukup?
Apakahwaktukelompokberjalandenganbaik?
ApakahbahanpembelajaranitusudahAndakuasai?
KegiatanPembelajaran
ExpressingofGivingCompliment/Congratulation
Tujuan
Setelahmempelajarimateridiklatdalambabini,pesertadiharapkanmampu
meningkatkanpenguasaanmateri,struktur,konsep,danpolapikirkeilmuanyang
mendukungmatapelajaranyangdiampu.
IndikatorPencapaianKompetensi
Mengidentifikasifungsisosialungkapanmemberikanucapanselamatdanmemuji
bersayap(extended)
Mengidentifikasiciridanunsurkebahasaanungkapanmemberikanucapanselamat
danmemujibersayap(extended)
Menentukanungkapanmemberidanmemintainformasiterkaitmemberikanucapan
selamatdanmemujibersayap(extended)sesuaidengansituasi
Menentukanrespon dariungkapanmemberikanucapanselamatdanmemuji
bersayap(extended)
UraianMateri
Complimentsexpressapprovalandareaimedatshowingthatyoulikesomeaspectof
theotherperson’sappearance,belongingorwork.Itisalsotoappreciateotherpeople,
butoveruseofcomplimentsmightseeminsincere.
WhomtoCompliment:
Anyoneyouhaveoccasiontotalkwith(friends,family,coleagues,andevenstrangers)
WhattoCompliment
Noticesomethingnewabouttheperson’sappearance:newcar,newhaircut,a
pieceofjewelery,etc
Onapersonofhisorhergeneralappearance:‘Youlookgoodtoday’
Whenvisitingsomeone’shouseforthefirsttime:‘Whatabeautifulhouseyou
have.’
Whenhostsprepareamealforyou:‘Themealwasdelicious’.
HowtoComplimentinformalorinformal:
Iwouldlikecomplimentyouon…
Ithinkyour(hair)isverynice.
Ijustloveyour(dress).
The(chicken)isverydelicious.
Irealylikeyour(skirt).
This(cheese)issuper.
That’snotabad(bike)you’vegot.
That’sneat.
That’snice.
That’snotbad.
Terrific.
Pretygood.
OK!
Alright.
ResponsetoCompliment:
Thankyou.It’sniceofyoutosayso.
Thankyoubutrealyisn’tanythingspecial.
Thankyou.Yoursisevennicer.
I’mgladyoulikeit.
Thankyou.
ReturningCompliment:
It’snicetohearthatfromsomeonewithyourexperience.
Yoursisnice,too.
(It’senoughtosay‘Thankyou”toacompliment.Nofurtherreplyisrequired)
HowtoCongratulating
Congratulating Responding
I’dbethefirsttocongratulateyou
on.
I’dliketocongratulateyouon…
Pleaseacceptmywarmest
congratulations.
It’sverygoodofyoutosayso.
Howniceofyoutosayso.
Thankyouverymuchfor
sayingso.
MayIcongratulateyouon…
Imustcongratulateyou.
Itwasgreattohearabout…
Congratulations.
Congratulationson…
Weldone
Niceone.
Good.
I’mgladyouthinkso.
Oh,it’snothingspecialactualy.
Oh,Ihavealottolearnyet.
Thankyou.
Oh,notrealy.
Oh,nothingtoit,actualy.
AktivitasPembelajaran
Diskusikandengankelompokandaungkapan-ungkapandiataspelajari,dan
praktekandengankelompokanda.
Latihan/Kasus/Tugas
Kerjakanlatihansoalberikutdenganmenjawabpertanyaan–pertanyaandibawah
ini
Completethedialoguewiththecorrectphrasesyouhavelearnt.
Lookattheexample:
Ann :that’sagreatsweater.
Rose :Why,thankyou.Ijustboughtityesterday.
Situation1
Mary :Hi,Joe.Isthatanew…?
Joe :…………………………………….
Mary :…………………………………….
Joe :…………………………………….
Situation2
Gee :Wel,thankyouforthe…
Lee :………………………………
Gee :Yes,Irealy……………………
Lee :………………………………….
Situation3
Zack :…………………………………….
Bob :Ohthanks.Ijustlostfivepounds.
Zack :………………………………………
Bob :…………………………………….
Rangkuman
Didalamexpressionofgivingcompliment/congratulationkitadapatmengetahui
ungkapan-ungkapanmemujidanselamat.
UmpanBalikdanTindakLanjut
Dengan melihathasilpekerjaan Anda dan mengingat-ingatkembalikegiatan
pembelajaranyangtelahberlangsung,mungkinakantimbulbeberapapertanyaan
sebagaiberikut:
ApakahbahanpembelajaranitutidakterlaluberatbagiAnda?
ApakahAndamenggunakanalatbantupembelajaranyangcukup?
Apakahwaktukelompokberjalandenganbaik?
ApakahbahanpembelajaranitusudahAndakuasai?
KegiatanPembelajaran
SingaSong
A.Tujuan
Setelahmempelajarimateridiklatdalambabini,pesertadiharapkanmampu
meningkatkanpenguasaanmateri,struktur,konsep,danpolapikirkeilmuanyang
mendukungmatapelajaranyangdiampu.
B.IndikatorPencapaianKompetensi
Mengidentifikasifungsisosialbernyanyi.
Mendemonstrasikansecaralisandantertulislaguyangdijelaskanguru.
Memahamikalimatperkenalanjatidiridalambahasainggris.
Menghafaldanmengingatbeberapacontohlagudariguru.
Mengenalijenisdanfungsisosialtekslagu
Menunjukkancontohtekslagudariberbagaisumberbelajar
UraianMateri
Songhavebeenanamusingcompanionforhumanbeingsforaslongasorevenlonger
thanwecanspeak.Songsarehighlyexpressive.Someconveyloveandemotions;
sometelamemorableandmovingstory;someembodyone’sdreamsandideals;and
somereminisceaboutthegoldenpast.Songsareabundantinthemesandexpressions
whichwilechointhelearner’sheart.
SosialFunctionofSongs
Tehsocialfunctionofsongare:
Toentertainthelisteners.
Toteachmoralvaluethroughthelyricsofthesongs.
Toprovideawayofmanagingtherealitionshipbetweenourpublicandprivate
emotionallife.
Toexpresspersonalfeelingandculturalvalues.
Togivesomeonetonotonlysharestheiremotionswithothers,butalsoto
haveanemotionalconnectionthatjustcan’tbeexperiencedinanyotherway.
GeneralStructureofSongs
Thegeneralstructureofasongconsistsofverse-chorus-verse-bridge-chorus.Itis
beterforustolearnmoreaboutthecompletestructureofsongs.
IntroTheintroductionestablishesmelodic,harmonic,and/orrhythmic
relatedtothemainbodyofsong.
VerseItisthesectionofthesongstructurethattelsthestory.Thisisthe
exposition,describingthesceneortheperson,oranemotion.Thereare
usualytwoorthreeversesinarowthathavethesamemusicalstructure,
thesamerhymeandpoeticmeter,butdifferentwords.Thesecondverse
buildsonthepicturepaintedinthefirstverse,etc.
ChorusofRefrainAchorusisthemostrepeatedsection,soit’stheeasiest
remembered.Achorusisthesummaryofthesong’sstory.Altheverses
havebeenleadinguptothechorus,andisusualythepartofthesong
peoplesingalongwith.Achoruscancomeatthebeginningofthesong
structure;itcanalsostartinthemiddle,orcomeattheend.Infact,some
songsdon’thavechorusesatal.Somepeopleareusualyconfusedto
differentiatebetweenchorusesandrefrain.Arefrainisanylinethat
repeatsinthesonglyric,whileachorusisanygroupoflinesthatrepeat.
BreakAbreakisactualyabrief“rest”or“pause”forthecoremelody
withinasongusedtoaddfurtherdimensionandexcitement.Itmay
includeaquickinstrumentalsoloordruminterludeoritmaybeabrief
momentofsilence,oracombinationofeachoftheseelements.
BridgeThisisthepartofthesongthatshifts.Itcansuddenlychange
tempo,orvolume,orinstrumentation.Thebridgeisthesectionthatgives
theaudiencetimetoreflectonthestory,orgivesthem the“climax”or
conclusionofthestorythroughversesandchorus.Bridgescanbeusedto
givethesingerabreak.
OutroorCodaThisistheendoftheroadforthesong.Itcanrepeatthe
intro,chorusorarefrainasanoutro,orabridgewithaninstrumentalsolo.
AktivitasPembelajaran
Diskusikandengankelompokandajenis-jenislagudanidentifikasibersama
kelompokanda.
Latihan/Kasus/Tugas
Kerjakanlatihansoalberikutdenganmenjawabpertanyaan–pertanyaandibawahini
Discussthefolowingquestionswithyourpartner.
Whatdoyouknowaboutsong?
Whatisthemostinterestingaboutsong?
Ismusicimportantforyou?givereasons.
Whatkindofmusicdoyoulike?Why?
Whatkindofmusicdoyoudislike?Why?
Inyouropinion,whatelementsmakegoodsong?
Whatisyourfavoritesong?why
Whatisyourfavoritesinger?
Doyourfavoritesonginspireyou?Why?
Whatcanyoulearnfromthemusic/song?
Rangkuman
Didalammaterisingasongkitadapatmempelajaristrukturdanjenisjenislagu
didalamnyadenganbaikdanbenar.
BalikdanTindakLanjut
Dengan melihathasilpekerjaan Anda dan mengingat-ingatkembalikegiatan
pembelajaranyangtelahberlangsung,mungkinakantimbulbeberapapertanyaan
sebagaiberikut:
ApakahbahanpembelajaranitutidakterlaluberatbagiAnda?
ApakahAndamenggunakanalatbantupembelajaranyangcukup?
Apakahwaktukelompokberjalandenganbaik?
ApakahbahanpembelajaranitusudahAndakuasai?
PENUTUP
Andatelahberhasilmenyelesaikantugasmembacadanmemahamimateriyang
disajikandimodulBahasaInggrisSLB.Pengetahuan,keterampilanyangdidapat
hendaknyabisadipraktikkandalam menunaikantugasmelaksanakanpembelajaran
sehari-hari.Diataslangitmasihadalangitadalahungkapanyangtepatagarkitatidak
mudahpuasakansebuahprestasi.Selalumeningkatkankualitasdiriadalahhal
bijaksanaagarkitabisaterusuntukmemberikankaryaprestasiyangmaksimal.
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